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( Los deseos del Municipio eran I i\ lo mejor habría. quien se COn1-.'
-
. ,'"
if M I t:f:fJ\ establecer un padrón de habitantes praría un cuarto de kilo ele escabeche� �l�lClJ}DR!.J!:¡·� que se lavau y plancha.n y establecer Y al ir á met�rle cl dien:cyeria apare-- • multas para los que ingieren porque- cer Junto á SI á un guardia 1l1UlllCI­
I rías. l'orque hay quien no ilnpoTt{1I1-j pal..
-¡Desgraciadol ¿Qué va usted áNo hay nadie m!rs ocupado que MODAS FEMENINAS hacer?un teniente alcalde. -il�ecolllra! iquc Ble ha asustado!En Madrid nos ha entrado el afán ¡nic creí que Cfa la sombra de doñade estar I1'ÙS limpios que un cuello J uuna la Localde camisa en lunes y no paSal11ÓS por '\ -¿No sabe usted que está prohibí-lechuga que no esté completamente do corner eso?
sana en sus intenciones. -�Esto? ¡Al que no tiene dineralDe enterarse de esto están en car- Estas severidadesgados los funcionarios municipal es, principalrnente en loslos cuales dcsplcgan un celo que hay que ver lo seriosdebe de teucr veinte metros, á juzgar allí Jas autoridades.
por lo que les cunde. -A ver usted, verdulera, ¿qué le-Lo primero que hacen todos los chuga es esa?días es llamar á los guardias que tie- -¿Esta? Es flamenca.nen á sus órdenes. -¿En qué lo conoce usted?-A ver, Rodríguex, ¿se han en- -En que se ha pasado toda latetado de cómo tiene el cogote la noche bailando tangos.portera del 37? Después se llegan á un puesto de-Con permiso de u .sted, na señor. pescado, y encarándose con cl vende-No Ille ha gustado nunca meterme en dor, le dicen:cogotes ajenos. -Le prevengo ri usted que esas al--Pues hay que vigilar ... y exigir rnejas no rue gustan.que todo el que viva á ras de calle -Echeles usted un poquito deesté pcrfettanlentc limpio, se le mire limón.
por cualquier lado. -¡Digo} su cru-al
.









plimiento de las leyes y el género de
vida que allí se observa, subyugan á
cuantos le visitan. Hay en Argel
anchas vías por las que se ve transitar
á toda hora una rara variedad de
tipos ofreciendo continuos contrastes
que llaman la atención del que visita
por vez primera tan bella ciudad. Las
moras, ataviadas con sus anchisimos
pantaloncs bombachos, con la cara
tapada por completo hasta la altura
de los ojos, luciendo ricas joyas dé
llamativos colorines y gruesas perlas;
los {trabes europeizados, vistiendo
completamente á nuestra usanza, sin
otro signo distintivo que su rojo bo­
nete de forma algo cónica, rematado
por una borla de seda negra; los 010-
ros poderosos, mostrando sus fantás­
ticos trajes de mucho valor y refinado
gusto; las cocottes, elegantísinlas hasta
la exageración, provocando con su
hermosura, verdaderamente atracti­
vas; los trabajadores mores, envueltos
en harapos, mostrando á través de
las rasgaduras de sus toscos trajes la
piel curtida por el sol y llena de ta­
tuajes rarísimos; las IJlùiùu:/ll'.f, senci­
llamcutc ataviadas, simpáticas , ale­
gres; el paluel ó labrador alicantino,
que allí abunda mucho, todos en
chocante mezcolanza, gozando de las
mismas prerrogativas que ln ley con­
cede.
Hay edificios y callcs verdadera­
mente dignos de mención: la ilfOJquée
de Sidi-Abratuun, mezquita árabe si­
tuada en la pIare du 6·OItVCrlleJJlcllt,.
la Medersa; la • \'ollvell£' Poste, Ó Casa
de Correos, donde el público, además
de poder admirar las preciosidades
arquitectónicas y ornnmcntalcs que
encierra, tiene ú su disposición escri­
torio gratuito, guías de Ia pobla­
ción, intérpretes, máquinas autorná-
ricas que, merced á un ingenioso
mecanismo, expenden sellos de todos
precios; el esbelto cuartel de los gen-
dannes, que consta de seis pisos; el
L:¡cie ó Universidad; cl teatro-timba
Kursai, el santuario de Notre Daille
d'A/rique, sobre una colina de la
costa; el Bontcuard de la I?t!publùjuc,
frente al mar, á una altura de cua­
renta. metros sobre el puerto y desde
el que se goza de una soberbia vista
panorámica; las avenidas de la Bou­
zaseah y Bab-el-Oued, la rue (fIsly,
la plaza del Souurc y otras no menos
dignas de ser vistas.
Existe un barrio moro, conocido
por la Kasbùd, constituído por una
inmensidad de callejuelas de escasa
anchura, tan escasa, que los edificios
de uno y otro lado, á la altura de dos
metros, tienen en tan inverosímil con­
tacto sus balcones, que impiden llegue
el sol hasta el suelo de la calle, Situa­
da la Kasbhá sobre la falda de una·
montaña, tiene todas sus calles for­
mando empinadas escaleras, y las in­
tersecciones de unas con otras forman
un intrincado laberinto, en el que cs
muy fácil perder ln brújula. Corno el
aspecto de las viviendas es miserable,
mirado por el exterior, queda UIlO
maravillado al penetrar en las habita­
ciones, pues jamás puede el turista
figurarse que aquellas casuchas, sucias
y asquerosas por fuera, encierren
tanto primer decorativo, tantos y tan
valiosos tapices, todo de verdadero
arte árabe, refinado, verdaderamente
admirable. Los alrededores de Argel
son por demás pintorescos. Es. en fin,
Argel una población que tiene muche
que ver, que mere-e visitarse; y ha­
cemos punto en gracia á la brevedad
que el señor Director nos ha encar­
gado.
de memoria todo lo que comen allí,
y cs bueno,
-Pues esta noche, el droguero
que vive en el piso 2.° se ha levanta­
do ocho veces, me ha dicho: e ¿Qué
demonio tendré yo aquí dentror- Se
Ille ha vuelto cara à la pared y ha co­
menzado {1 echar por su boca una es­
pecie de madejas de hilo cero al siete,
de color verde.
-¡'f\.Ialdici6nl Esc droguero quiere
mi ruina y cortarme la carrera polí­
tica.
y desespcrado , el edil echaácorrer
á casa del droguero, al cual encuentra
ya tranquilo y comiendo pan y ta­
mate.
-¡No! No comerá usted semejante
cosa sin que antes Ille entere de Ia
conducta que ha llevado ese tomate.
y agarrando la hortaliza se aleja
para abrir un expediente, si es pre­
ciso.
Total, que can esta campaña sa­
nitaria, no puede una hacer ni lo que
le dé en gana.
RA>lÓN J. CRESPO.
Antiguo emporio de los piratas
que infestaban el Mediterráneo du­
rante casi toda la Edad Media, memo­
rable también porque en una de sus
mazmorras estuvo cautivo nuestro
Cervantes, es hoy una ciudad imper­
tante por su cultura, por su comercio,
por la vasta extensión que alcanza.
Es la capital de Arget¡a, posesión
francesa dividida ell tres provincias:
Argel, Orán y Constantina. Su pobla­
ción asciende á J 5 5.000 habitantes,
de los que son europeos 128.000, é
indígenas 27.Qoo. Es residencla del
Gobernador General de la colonia.
1�1 Argel moderno es una ciudad
verdaderamente atractiva; el ambiente




¡Qué cuadro más bello!
,:Recuerdas, chiquilla? ..
Un ciclo sin nubes, un mar como un lago
y un sol apagado que pierde In vida
Formaban el rondo.
La brisa haria
la vela del barco.






del sol que moria ...
¡Qué cuadro m âs uenot
¿Recuerdas, chiquilla? ..
"
¿Por qué te entristeces?
¿Por qué no me miras?
iNo sabes, mi nena, <lue quiero que goces,
que quiero que rias?
¿�o sabes que muero
si tú no me miras?
_:'ore Vide!�dijiste--
que goce y que ria ...
iN o puedo! J ..a pena
me roba la vida.
Tú marchas muy lejos, la ausencta e! muy larga,
los hombres olvidan._
e'I'ambién las muj eres que sienten pastones
dejan de sentirlas ...
Pero yo sostengo
que jamás olvida
quien quiere de veras, quien corno tú quiere,
quien quiere cual quiere ... ¿No es cierto, ¡ni niií3
Cnllantos. El viento
Ia vela bmia.
Causas ajenas á nuestra voluntad
nos impidieron dar en el número pa­
sado el artículo que á continuación
insertamos.titulado cArgel� y debido
á la castiza pluma de nuestro colabo­
rador don Ramón J. Crespo.
A la galantería y amabilidad del
señor Crespo debemos la publicación
de las dos magníficas informaciones
fotográficas dadas en los dos números
últimos y obtenidas por nuestro ami­
go exclusivamente con destino para
1.1';TRAS y FIGURAS.
Hoy, Cailla digno remate á su
obra, honra nuestras páginas nueva­
mente con su artículo. Por esto, corno
por todas sus múltiples atenciones,





Las blancas gaviotas al barco llegaban
y, al vernos, huian,
Tú, alegre, risueña,
gozabas, reias,
decías palabras de esencia de Illiele�,
cantabas arpegios que amorea dectau.
Tn cuerpO temblaba;
[qué frio senti as!




Un cielo sin nubes y un mar coma un lago
de fondo 5ervian.




Un sujeto, enemigo de cercmoniae
cumplimientos, decía:




En un pueblecito de esta hermosa I cuanto se veía libre, hacer alguna ·qían un rato juntos; se querían mucho;
provincia, y precisamente de los 111ás salvajada: un día pegaba ri un ancia- en vana Huiso le decía:
próximos á Valencia, ocurrió uno de no, al siguiente quitaba acá ó allá -No te apures, C/I/lfincta; ¿no te
esos drainas que lastiman el alma y algo, y asi por el estilo. La única res- quiero? .no IUC quieres? Pues déjate
dejan rccucrqo triste al que llega á petada por ese hombre Illata, era de escrúpulos; mira, Dios cs ¡nuy
saberlos. C/¡/{(lJ/ela: no la veía una \'CZ que 110 grande. hace siempre justicia; así dice
Omaneta era Ulla de esas criatu- ln hablase cariñoso. Ella, con una de siempre el cura, y ellos-entienden de
ras bonitas, que Dios se complace en esas sonrisas puras que tienen las estas cosas. Pues deja, que si á Tonct
ir repartiendo á puñaditcs por Ia almas vírgenes, solía decirle: no le ha castigado Dios, ya le casti-
tierra, para que las feas tengan á =-Pero hombre, ¿cuándo vas á ser gará.
quien envidiar, los hombres á quien bucnoj Pero C/lIltlJll'la no cedía.
apetecer y los ángeles á quien adorar. -Cuando tú mc quieras, chica- Huiso, cada vez más triste, insis-
De diez y siete años, morena, con solía responderle. tía; en sus pocas palabras de hombre
unos ojazos más hermosos que dos CI¡url)ll:la na contcstabn, y así iba de campo dejaba ver un alma bien
soles, ojos morunos, herencia de la pasando el tiempo sin que aquella templada. Los dos sufrían.
dilatada dominación árabe en la re- miniatura de mujer hermosa pudiese Una tarde, que C0l110 día de fiesta
gión valenciana, y un cuerpo flexible sospechar que iba (t caer en las garras habían salido Ii dar un paseo par el
y grácil COlnQ el de una Virgen, era de semejante hiena. campo, al volver hacia ri pueblo vi<;.­la alegria de su pobre padre, el orgu- Un día de los que el padre de ron venir, por la carretera que condu-110 del pueblo y el bocadito apetecido C/¡arrJ/ela había venido á Valencia, al cc á Valencia, entre una pareja de lade los Ill0Z0S de todo el contorno. volver á su casa encontró á su hija guardia civil, un hombre todo cnsan­
.
Ya iban siendo muchas las oca- hecha un mar de lágrinlas y ell tal grcntado, atadas las manes á ln espal-
stones en que se iba pidiendo la mano estado, que hubo dr llamar al médi- da y con la cabeza llena de polvo é in­de C/¡u(lnc/a para nlOZOS que podían co. ¿Cuál era ln causa} 1...0 diremos en clinada hacia el suelo; Ia gente delhacerla feliz Con su honradez y su trn- dos palabras, porque siempre rC'pug- pueblo rodeaba aquel doloroso corte­bajo, pero ni ella estaba resucita á ca- na el relatar hechos que rebajan la jo; todos le decían algo, todos querían
sarse, ni Su padre tÍ violentar la vo- dignidad humana. Tonrt. el infame lyncharle; inútiles resultaban los es­luntad de la muchacha. Touet, había aprovechado la ausencia. fucrzos de la pareja para librar al pre-Ella se encontraba nluy feliz ayu- del padre de C//I/a)/('/a para cometer so de las iras de aquellas gentes; lIe­d�ndo á su padre, y ùarïcndo la rasa, la hazaña propia de lin sátiro, no de garou donde estaban Chuancta ymientras el anciano venía con el carrc un hombre. Llmso. Era Tonrt, cl infame sátiro.al mercado ele Valencia à tr-aer ver- Aquella fiera humana aun tuvo valorduras y llevarse cie paso la basura que para mirarles corno desafiando, mashabía de fcr tiltzar las escasas hanega- Había pasado año 'j medio; nadie Hmso, abriéndose paso entre la mul-das de tierra qu- llevaba en arrenda- en el pueblo ni en sus contornos ha- titud y separando á todo el mundomi�nto) y can las que á fuerza de tra- bía vuelto á saber de Tonet y todos dijo:bajo lograba un mediano pasar. le suponían muerto; su pobre padre -Dejadlo; es un desgraciado á�o Cierto es que CltutTJIl'la jamás vivía, pero envuelto Cil esc rnanto quien Dios castiga en la tierra; COn1-habla pensado ell novio ni en arno- con punzones que da la pena para ir padezcámosle y odiemos su ejemplo.res: tenía por llovios á los dos caba- lacerando poco á poco el Corazón.lIos del padre y el rato más feliz del CIlllanc/a, aquella figurita de bis­día para ella era cuando les echaba ruilcanlpestre) aquel ángel arrebata­de corner 6 les limpiaba la canra, do á la pureza, aquella muchacha ale-.Claro es que donde hay rosas hay grc y juguetona, era consumida por
esp¡�as, y para que aplicado al puc- la tristeza; aquella cara inocente esta­blecito fuese verdad esc axioma, vivía ba pálida y con esc sello imborrable
el: Una Casa 111Uy próxima á la de de la melancolía. No obstante, debíaClutGlle/a un labrador, honradísimo estar contenta; nmnba corno aman las
corno por regla general lo SOn todos, almas por primera vez; IJ¡(/�fO, un hon­
que. tenía un hijo de las peores incli- rada hijo del trabajo, de un pueblonaCIOIlCS y sentimientos que puede vecino, estaba loco por ella, y no obs­tencr un 111uchacho. Se llaolaba Tone/ tante hallarse enterado de la desgra­y. tendría de veinte á yeintid6s años, cia de Chllanc/a, su único afán era�Ie.n aprovechados, plies ya eran seis hacérsela olvidar.o siete las veces que se había ,·¡sto Sielllpre hay alnlas hennosas.
eOml?licado en causas por robo, pen- Ese buen n1uchacho sabia lo quedenclas y casas por el estilo. sufría Clulfllll.'la y luchaba por hacerlaInútil le fué al Cura traer á man- desistir de su propósito de no casarsedan1Ïento á ese infeliz, pucs no Incre­
ee otro nanlbre; con sus excelentes
��nsejos no había conseguido de7�IIC/ 111ás que tencrle hccho un zote
nl�rando al suelo hip6critalnente




-Yo no Inecasaré-clecía lajovell,
-porque aunque nli alnla es pura, 111i
cuerpo no lo es, y yo jamás haré des­
graciado á un hombrc.
Sin enlbargo, todas las noches sa-
Ifu/so y C/¡uallcla eran felicísirnos;
no llevarían aún cuatro meses de ca­
sados cuando lin diario de la capital
llegó al pueblo anunciando que Tenet,
por un crimen cometido, había sido
condenado á veinte años de presidio,
y I flUSO, acabando de leer á C/Illancia
la noticia, que la joven oía can los ojos
preñados de las lágrinlas de su alma
compasiva) le dijo:
-¿Ves? ¿\�es, Cluiancta, Cailla Dios
castiga?
En Vitoria, donde residía, ha falle­
cido casi repentinan1ente ta madre po­
lítica del director y copropietario de
LETRAS y F1GlR.\S, D. Arsenio de
Fuentes. Al hacer pública la manifes­
tación clenucstro pesar, acoI11paílamos
en su justo dolor à la distinguida fa­
milia de la finada.
¡VAYA UNA
SANGRECITA!
Hace años, muchos, no sé cuántos, pero
sí conservo en mi memoria el episodio.
¿En Cadiz es 111Uy frecuente la concu­rrencia de extranjeros, ingleses la mayerparte, por razón de la próxima vccin­dad (Gibraltar), constantes parroquia- .....-..11;-,.:'-<>'
nos de las cervecerías (que allí son
suntuosas), los cafés y tiendas lie
IJlOIl!lUh'JL'S, especie de colmados, don­
de cl sabroso pescado frito con cnlre­
lllCSCS y langostinos, servido lrralis, obli­
gan al consumo cie la clásica manzanilla
(que es la madre del cordcro), y ca/la tras
müa, viene luego el infeliz consumidor
á pagar (por exceso de coste) hasta lo









En una de estos colmados ocurrió la escena que, por 10 original,
no he podido resistir á la tentación de referir á mis lectores. Claro
es que si le encuentran gracia (sombra Cil el (1J:!jol gitano), no
han de adjudicárrncla á mi, que la tengo de Ill;t;IlC)'t1 IU"1{ra, pues si al
asunto no se la diera el simpático Galván COil sus saladisimos monos,
nu Ille hubiera atrevido ú relatarlo, guardándolo secretamente en lo
mas profundo demi pecaminoso y estrecho 1l1agín.l'rosigo, con permiso.
En uno de estos colmados-e-me parece recordar fué La Sarristia,
{'I mas [a1110:-;0 y frecuentado de la Cùuûul 5'0/, Cailla denominan {l
C,'tdiz los hijos de la Albión (no sé si pérfida)-ocurrió, repito, que cs­
umdu con varios amigos libando la apreciada sallluqlft'iia, uu señor,
por su tipo ingl{'s dctar salll:, taille) asiento en [a mesa ele al lado,
COI1SUlne su 'i(I!II:fÁ:V. y queda corno absorto) dirigi('ndo su mirada
hacia un punto fijo ele una mesa ele enfrente, ocupada por otro señor
(español noto) que á lu sazón nuuaôa ci ralo cntrctenido Con ln lec­
tura de algo interesante de un periódico.
El inglés, de pronto, toca palmas y chapurreando el español, pre­
gunta al camarero, que había acudido presuroso:
-¿Osté conocer cómo llamar aquel señor? (se refería al que esta­
ba leyendo cl periódico).
-:\0 señor, es parroquiano nuevo y aun no sabernos su nombre.
-c-jlísrar bien! Llamar osté, otro camarero.
Acudió el otro camarero, y el inglés le hace tl misma pregunta:
-¿Osté çonoccr cómo llamar aquel señor?
Tampoco tuvo suerte el inglés; el 011'0 camarero, ignoraba tam­
bién el nombre: y el raso era que al inglés parecía de la mayor ur­
grncia saberlo, porque sucesivamente fué llamando á otro camarero,
y li otro) y al dueño del colmado, al cocinero y hasta el pinche. Na­
die, nadie sabía {'I IH1111hre (tt' aquel sc/inr: no podían decírselo, ni aun
nosotros, à .quicncs también dirigió el illgl(�s la l11i�111a 'preguntita.
Llegamos a interesarnos todos por Silber lo que ocurría, todos)
menos el caballero objeto ele la pregunta,
que leía ... leía. .
Contrariado á nüstcr y comprendiendo al
fin que el único que podría darle ra:-ón de lo
que tanto deseaba saócr era la prop�a perso­
na por"quien scintcrcsaba, á él se (linge) y con
lu pecl�liar parsirnonin británica, le pregunta:
-Señor, ¿osté cómo llamarse!
Sorprendido el caballero y algo mohíno,
le contesta:
-Juan Pérez del Pulgar es 1111 nombre y
apellido; ¿qué se le ofrece?
-jOh señor Juan Pérez (,leI ,l�l�lgar, estar
usté quemándose el pantalon! i 7 ablcoll.'
.
'E� II�CO' estuvo no fuera Iynchado li
flemático inglés. ¡\Taya una sangrcciuü
E. IW'l'ES
PODRIDA
las, Y en cuanto á los baños resultan asimismo económicos,
tanto m ris si �e utilizan los abonos á series de nueve, con los
que se obtienen ventajas que los hacen de todo punto rcco­
mcndnblcs.
Y no quiero dejar en olvido las comodidades cil'! \'I:lj(',
En tren hasta Requerra: por Unit dl' las regionns 1l1{¡S lu-rmo­
sas dt' Espaî'ín, succdiéndosc ¡í los ojos del viajero los lu-r­
I1HJS{)S paisajes y los panoramas udmirablcs: luc.:go, dcsck- ln
población citndn, cl nlagnílico aU10l11Úyil muren Schneider,
cómodo y excelente. guiado par J). Eloy Soriunn Mvh-ro,
mccñnico-chauffcur experto, que ft su peric-ia se <It'llI' c-l
salvar en tan cortó tiempo (una hora) la distancia que sl'p:!ra
6. Fuente Podrida de Rcqueua. J'och-íu perdonarse (,I \'IT¿1I1l'()
en otros cstnulccimientos corno éste, súlu por no sufrir las
11101l'sti;lS continuas de un viaje ell diligencias, en cabulk-rins.
it pie tal \'('1.: Fuente Podrida puede- ofrecer ('01110 una de
sus primeras recomendaciones esta del vinjecn tren )" <luto,
que ruuv pocos establecimientos afines podrán dar al públi­
co que It's favorece. De aquí el creciente �xito (1(' que goza
c:1 conocido Balneario. La aplicación de sus aguas á enferme­
clades de la piel, así como de lu nariz, laringe y faringe, mn­
u-ix: ctc., es por todos los médicos reconocida C0l110 altamcn-cia en este Balneario, cie tun escogida sociedad y tan bcllas te bcneficiosa. El número de bañistas es cada año nlayor.impresiones de naturaleza. y corno nota atructiva , alma del Balneario que {L todoAun para el enfermo no scrâ quizá tan intensa Ia emoción atiendey en tocio está sin que lepase por alto t·1 rncnor ck-talle.estética: quien siente el ánimo abatido por Ia preocupación c-s de justicia hacer mención de la propietaria del Establecí-constante de su dolor, difícilmente ha de entregarse con miento, D." Sarah Pardo; señora arnabilîsimn y agradablele serenidad debida á la COll- como n1uy pocas, ('S sin dudatc:nlplación del paisaje y ¡t 1;[ quien I1HtS utractivn hace Judicha ciel descanso de espíritu estancia en clhcrmoso Balnca-en plena y vigorosa naturale- rio; mientras l'lia dirija cl Es-z�. Pero rn i viaje era de placer, blccimicnto. seré sin duda cadasm otro fin que el descanso año mayor ln afluencia de ha-del sistema nervioso, abruma- ñistas, porque sus dotes cie ca-�o por cl eonst/lnü' trabajo del rñctr-r la hacen ,I pta para lu di-mvrcrno: así en estas floridas rccción de una (':1$1 corno cetu,riberas del C!lbricl ha sido en que tan difícil es tratar conpara ml cada paso unn erne- todos sin que ninguno puedación de arte.
mostrar clmenor descontento,Es pleno verano. Sin e-rn- Quiero desde aquí dedicar unbargo, se goza aquí de una saludo afectuoso á tan buenatenlpl'ratura agradilble: situa- amiga, deseándole prosperida-d) el Baln.l'ario á ï45 metros des continuas,sobre el !In'(,1 cid rnar, va ('I Bien dt' rui uusto hubieraC trua es rucnoa c ilido que en l...="�....".=!!i!:!======�===!o_"::!!!!!!!!!==!:::!!!1 sido {'I pode-r prolongar m iIlS costas. La altura ha hecho;i .... pcrmancncia en ('1 Balneario,�leno� �esa�lo ('1 calor y no fatigan las cxcursioncs l;ll'gas, que Trazado, sin crubru-go, el itincrario de rn i viaje vcrnnicgo.1 esultn¡ Ian lntoll'nlbles en otras circunstancias. La Casa-bal- lurbe de abandonar esc r-incón encantador de lit montaña paranea�o, de ,aspecto Ihllpio y atractivo, está RI pie dl' una pe- n-corre-r otros lugares y visitar nuevas regiones. Pero en ('1qU��l� cohna, á c,llyn rald,l COITe el Cabricl. de ag:u:ts tr,tl1- ({/rnet ell' nli veraneo para e1 año pl'ÓXinlO figura ya cOlnoqU,JidS, Del BalncarlO ft la ribera se ('xtienden j;1T'dincs hien nota pl'illlcra este nOlnbrc: Fuente Podrida.CUidados Cn que los grandes árboles brindan, con su !:ionlbra, Y os Jo l)j"olncto, risueños paisajt.!s. ¡Volveré!al (�scanso Cl� Jas pes,L(\as horas cie In siesta, RAMÓN ORTTZ!i'l q�,(' sIn usarlo, porque qu('da dicho que Illi \'iajc no
�ra �\( ,ban,sta, sino de 1urisnlo, quise ver en detalle el Esta-e�lnlIento, que goza yil de anti<1uo fama de ser uno de los
meJor('S en su g(-n(']'o, 'El Balnt'a�io, tllUy cercano ;l. la fonda,f�len il con C¡l1(Jrcc pilas de In<Írnlol conlple1o crahin(·tc de(���l�otL':aJ.)i:�, (\('partamcnto de pul�'('riz(tciones!
b
cak'facción
gtld <l v,lpor y d('partanl(,lltos de prefercncHI.
él L� fu('nte ('st;l á unos 200 111('11'05 del Balneario)' unida ápal un paseo cubit'rlo, y junto á ella se \'c la casa de losl�dos, con. departamento para inhnlaciones sulfurosas, ha­�,I�ndos� Instalado inhaladores del últin10 si!Stema con pre­Sion van<thle,
1
lIay, adl'lll<b, en l·1 Balneario una buena capilla en qUt'as ficsttls r dOlllingos se celebra nlisa.
'
El hOspcdaj(' es cómodo, y el servicio de habitación y�,omedor l�lm('jorable, Sin embargo de ello, es extraordinariaa ccononll;� de. los precios, que oscilan entre 5 y la pesetas.Las habitaCiones en hospedería cuestan de I á 2'50 pese-
FUENTE
Es una de las rués persistentes impresiones de viaje: en
las notas de mi jira durante las vacaciones veraniegas, nin­









mente las ruanos á la cabeza y al vien­
tre, y hubiese caído al suelo, á no
cogerlo dos peones y dos menesa­
bias, que 10 condujeron á la enfer­
mería.
Mientras Pt'pc/¿' agonizaba, en el
ruedo continnaban las ovaciones al
gran Jlla(ltaqui/o, que tuvo una tarde
sumamente afortunada, una de las me­
jores de su vida torera.
J'EPE ESTELLÉS.
JOSÉ CLARO "PEPETE"
El día 7 del presente Illes hizo un
año que el desgraciado Pepe/e rué co­
gido por el primer toro, llamado Estn­
diautc, de la ganadería de Parladé,
en Ia plaza de toros de Murcia.
El toro ernbcstta alargando el cue­
llo hacia la derecha.
En una caída al descubierto del pi­
cador Gordo, de la cuadrilla de ll/a­
(Ilaqllito, hízole Pepele un quite peli­
groso, que fué premiado con una ruido­
sa ovación.
Al tornar ¡�\llId¡nJltc' la tercera vara,
Pl'}fle intentó hacer el quitcmetiéntlo­
se en el terreno del toro) el que al salir
de la suerte lo empitonó, sacándole
eng�nchado por la Ingle, hasta el
tercio, donde lo dej6 de pie.
El diestro se llevó instantánea-
LI':TRAS y F1GUIL\SI al recordar la
fecha de la muerte del infortunado li­
dindor, no puede menos de dedicar en
estas columnas un sentido homenaje
de respeto y admiración hacia el va­
liente diestro de la Puerta de la Carne.
Valencin.
PROBLEMA Des borrachos se pasean asidos dei
Si un a�f{o eterno en el cerebro anida,
brazo y describiendo sendas curvas.
yen polvo la mnténn se convierte,
,
__Ramón-e-exclama de pronto uno de
¿c� ln muerte un efecto de la vida
; ellos.e-çeres 6 no mi ami¡.!fl?
ó es lu vid't producto de la muerte?
'-Lo sov hasta Ja muerte.
G,\RcIA LLEnÓ
-e-Pues "bien; nu pierdas de vista á. tu
mujer.
(I (I (I -¿Por qué?-Creo que nos engaña á. los doe.
Nuestro concurso
de belleza infantil
Terminado el plazo .Improrroga­
ble- concedido por ta Dirección de
LETRAS y FIGURAS para la admisión
de reclamaciones sobra publicación
de fotografías de niños, en el núrne­
ro próximo del sábado 16 del corrten­
t� .darnos por terminada la publica­
clan de retratos, quedando por consi­
guiente cerrado nuestro Concurso de
Belleza Infantil, que corno han visto
nuestros lectores, ha constituido un
verdadero éxito, superior á cuanto
podíamos esperar.
El sábado próxImo, y cumpliendo
nuestro sagrado compromise, deta­
llaremos la forma y manera en que




Es inocente el suponer que la
campaña justlsima y á todas luces be­
neficiosa que vengo sosteniendo) y
sostendré desde hoy COn més tesón,
es sistematica é injusta, por no tratar
en ella sino de hechos aislados y de
detalles del servicio de tranvías en la
tercera capital de España.
Que en general el servicio de
tranvías en Valencia es deficicntisi-
1110, está en el animo de la población
entera; que el público de él está des­
contento, lo dice á las claras toda l�
prensa local con sus continuas y justas
denuncias, y que sobran asuntos a
tratar de tan interesante cuestión lo
digo yo con la sig-uiente nota:
Regular-ización de toda ó la
mayor part" de los servicios
que presta la compañía.
Unificación racional y justa
de precios de los tranvías en
Valencia en relación con los
de las demás capitales cspa­
ñolas,
Reforma dt> gran parte del
material que se emplea lmpro­
píamente en la actualidad.
Salvavidas.
, Frenos.
Y un sinfín de detalles de grail'
disima importancia y que algunos dt'
ellos afectan nada l11el10S que tí la hi­
giene pública. C0l110 son: el corte por
sllbvl1rid" del billetaje, supresión dí
las corrientes de aire en el interior de
los coches, higiene y mayor limpiczê
de ellos y mil más de pequeña imper
tancia para la poderosa compañi­
pero de grandísima para los Interese'
del público pagano.
Ya ven) pues, ruis lectores qUI
h.•'lY asuntos á. tratar, de los que
Olt
ocuparé extensa y razonndamen te.
FRAY CARi\LAMP10
LETRAS y FIGURAS
El dirigible I rnccés .C:l.rnot. que ha suiri do Impcr-tnn tca averías Cil In. truvcaia del Canal de la 1\lol1cha,
habIendo estado á punto de perecer los cuatro pasajeros que conducía
EL ROMPEOLAS I inteligencia, atravesando brumas enbrumas se ofuscó.
Allí, en el rompeolas, en las sere- Los que pasan la mi ran , prcgun-nas noches que la luz de ln luna baña tan afectados qué rué lo que á esael rizado Olaf, con Su fondo entre idea la obligó á naufragar,obscurc­'sombras de negruras que aterran, clendo Cil sornbrns aquel cerebro ¡n­donde la vista queda suspensa y tc- móvil, que detuvo una pena. en su
mcrosa, zozobrando la idea al ir á gran cammardar u� paso para saber qué existe Era una pescadora; su padre, sudespués del más allá; entre el húmedo casita y la barca del padre, de la queanlblente del agua ell que se mecen I era patrón, constituyeron siempre sulas barcas que aprovechan el tieillpo' vida y su alegría, y las alondras iban<le b.onanza! y al amparo del puerto I á enmudecer y á oírla cuando al aire,deshzanse ligeras, CO[110 grises gavio- lanzaba la niña sus canciones, al tiem­�as que en cadencioso vuelo van mo- po en que arreglaba las redes de laJanda sus alas al Hrgar de las olas, y pesca, sentada ante la puerta de suescoltando sunlisas :í ciudades notan- casita humilde, en esas grandes lardestes, los grandes trasatlánticos, y á los que está bella ln [llar.buques mercantes, y á lanchas pesca- Tripulaban la baren ciel padre dosdoras que á velas desplegadas regre- muchachos, que cran luz y tinieblas,san de,alta mar. dos almas desiguales: una, todo ale-Alit, donde el mar mucre, sentada grla, protéctora ciel triste, espíritu va­entre las piedras, Itcgando hasta su liente, que vivió para el bien; el otro<ca�a las burbujas de espuma de las era egoísta, no miraba de frente, sin
:hUJantes ola� que sc abren al llegar, risas en sus labios, ni amigos ni pa-ay una 111uJer Joven Con sus pupilas rientes, vivía y no vivía, que 110 esnegr�s corno lu tenlpestad, fijas en los vida la vida cuando se vive así. LosreflejOS �e} faro, que no duerme y es I dos, apasionados por la pescadorcita,-etemo "lg[a que marca à los rnarinos rondaban la vivienda de la hija del�tapas de su viaje, orientando al que patrón, y dias y semanas queriéndola,
-du�a, y en noche tormentosa es luz pasaban sin decir á la hermosa ni una
f
e navegante que avanza como en- frase de a1110r.
lernlo que lucha Can el mal, yal faro, Una tarde serena, Cailla era la III i­uz contmua que alienta y desalienta, rada de Marcelo, el alegro, el mejorparece que demanda lu luz que se cie los dos, mientras ella colgaba unaapagó un día de tragedia en que su red en su puerta, se acercó y á su
oído dijo amorosas frases, que ella
escuchó riente, ruborosa y confusa)
bendiciendo aquel día de su naciente
amor.
y desde aquella tarde buscaban
los minutos en que cruzar clos frases
y Su mirar los clos, añorando ln niña
cuando el barco tardaba y era noche
cerrada y el barco no volvía, que iban
en aquel barco su padre y su ilusión.
El otro compañero, el de dura mi­
rada, celoso y amargado al fracasar su
a1110r, acechaba en lu sombra yen las
sombras: buscaba ocasión ele vengarse
del que puso sus ojos donde los
puso él.
Buscó á Marcelo un día y le dijo
altanero que también suspiraba por
la que amaba él, y COn ser grande el
[nunda, na cabían en él uno y otro, y
el odio le pedía que riñesen los dos.
y una noche apacible en que la
luna clara alumbró melancólica esc
rizado mar, allá en Jas altas horas en
que todo repesa, dentro de una canoa,
dirimieron su contienda aquellos pes­
cadores, que siendo iguales !'iUS odios,
los obligó á luchar.
;\1 clarear ciel día echó cl ruar á la
playa dos cuerpos abrazados, que aun
despedían odio de sus ojos sin brillo,
aterrando á las gentes ver dos cuer­
pos ya rígidos que aun c_n reñida
lucha parecían estar.
Cundió la noticia; la hermosa
pescadora se abrió paso hasta ellos,
LETRAS Y FIGURAS
�=====�=
y sin lanzar un grito, sus ojos se asuntos, ahl va y dispcn-
agrandaron, fijándose tenaces en el se la mistira comuni­
abrazo aquel.
Y lenta, alzó sus brazos con ade­
mán de reto al cielo sin celajes, err
que asomaba el sol, y rué hasta el
rompeolas, C0l110 para pedirles el úl­
timo suspiro del que entre olas murió,
dejando ell este mundo un anciano




Se ha iniciado en los
grandes talleres de rota
ólonca de Pa rís una
verdadera revolución
en la 1110da de fi lIJa in­
terior.
Se acabó la enagua­
pantalón, el 111<l)'Ot y el
çubrccorsé usual (;'11 In
indumentaria interior de
las elegantes:
La ruodn, sc declara
en los actuales 1110111cn:'
tos partidaria del cubre­
corsé de seda dr ,!{OIJlt7,
ajustarlo directamente
sobre el corsé, sin horn­
breras ni cinta de nin­
guna clase. Se prcsen­
tan de formas di versas
y elegantes y se están
exhibiendo en tonos y.
con detalles diversos y
originales.
El uso del pantalón
y de la enagua toca á
su lin; se anuncia para
el invierno el pantalón
de punto, ajustado y sill
vuelo de ninguna clase,
ri fin de que la falda
estrecha (cuyo uso no
tiende á decaer) luzca
á la mayor perfección las formas £1(' las
que lo IICY('Il. Esto, que podrá ser
muy nueve, ha de resultar altamente
provocativo, iY entonces sí que com-¡prendo el asombro y admiración derni comunicante Una IJlíslù·a.' Vamos
á lucir hasta ln parte interior de nues­
tro cuerpo.
La camisa de día ya no se cons­
truye en los buenos talleres entalla­
da. Sc hace corta, lisa y con encajes
en su pequeño vuelo,
La moda, en las de noche, tiende
ri hacer dcsnpnrcccr las mangus y se
acentúa ri descote, cerrado única­
meute por cintas de colores chillones,
De pequeños adornos, de coque­
terta y vistosidad en ropa blanca,
tengo un arsenal de detalles, algunos
de ellos muy bonitos y originales.
pero no Ille atrevo hoy {l darlos fi mis
lectoras, por tt-mor de resultar doma­
siado sangrienta nu tc- los ojos de la
comunicante mis/ica. tí. Ia que me
!H"rlllito dedicar ('sta nli en')lliea de




Adelaida y Juan José
se halluhau comiendo queso
en uu rt's/illllïlJlt-café,
y él CXCl<l111Ó: -¿Sahe usted
que UYiI y fjU(.':-;O, sabe <1 beso?
y ella c\ifo:- -Xo lo sé,
-;:\010 salie usted>. -Xo á fé,
porque (;11 mi vida mezclé
YI) la uva con el queso,
·PU(':;¡ vavn. méactcln usted,
de-mc ac¡ui en la boca un beso;
y ('x('lalna�;í: Juan JJl'iL',
Irnncarncntv In confieso.
tenía rnzón uste-d.
la uvu y qU('SO que rueacló
sabe .í beso, silbe tl bcso-.
, :'L\:-<I·Et i\tfLLf\S'
Ln íntr-éptdu dom ade rn de rterns ulI�trllllnno
Jur-e :l'le­
Hes, ("[U!! se exhibe acrunlmcn tc en Roma y prillolpalcS
ceptto tcs de Jtalia con su Inllgnifica colección
de fie�a8
de todas ctnaes, haciendo gala de su Intrepidez y ya
or
nunca vtstce en uun muje r
in-Aclaración, Cómo Iremos este
vierno vestidas por dentro
11(' recibido una curta de Valen­
cía (remitida á mí por conducto del
aruuhh- Director de I�l:IR:\S y FIG"C­
R ..\S), llamándome sicalíplirt7, alrt'z,idl1
y no só cuántas cosas más, porque en
mis crónicas InC ocupo, COil la since­
ridad en 111! caractcrtstica, de cuanto
con modas femeninas se relaciona,
sin tenor en cuenta para nada que
pueda existir Itlllft'rtll/u.'Jllo tan fltsi­
lduíruc que se asuste de que yo hablé
de nuestros corsés, nuestros peinados
y nuestras modas de ropa interior.
Todas cuantas crónicas de modas
llevo escritas para periódicos nacio­
nales y extranjeros (y no son dosó
tres docenas, sino varios cientos) se
OCU¡KLn de estos asuntos que á nadie
molestan; antes al contrario, parece
ser que siempre han sido bien recibi­
das por mis lectoras; pcrdóneme,
pues, la valenciana que firma su carta
con el seudónimo de L'na mistica, 'J'
resí�n('sl' á Ir-cr, si lo lee, cuanto ts­
criba de 11lodas quc s{' rcla<.'iollcn con
el bello sexo,
y CDnlO el nlovinlit'nto se dcnlucs­
tra andand.o, y por cartas que tengo ft.
la \·i�t(l dt" la l)i rcceión de l�ETRAS y
1'·1<.;t:J{,\� \'eo que puedo· tratar f:'stos
Flores del alma"
Por ('I jardín paseaban
nmartelnda s parejas;
yo también lle-vé In mía,
porque fui con mi Tr-isteza.
Xo nie extraño rie que"' tl'n�a�
algún defecto, rni arnot;
que también con ser In;ís.gralldc�
tiene sus manchas ('¡ sol.
¡Ay! como aquella mujer
nunca más te qut'rr{l nndic;
y<l puedes llorar su mut-rte,
infeliz, que ern tu rnudrc.
Chiquilla, no marth-ices
malamente al pulu-e- �ilto,
que en la escala tic lu vida,
aunque infer-ior, es tu hermano,
Ya sé por qué hoy amanece
con un día tan nuhlnrlo:
cs 'lue cl sol al ver tu ct.rn
se ha retirado llorando.
L'nu nor !o;i('nlprl'1oZi¡na
estar; .. mientras vo viva:
la IlCYO eh·ntro ('¡('} alOlit
y esa flor es Pot'sí,1.
h·,(, lFD,\KOF
Bareelonn,jl\niO 10)1,'Ita,lrid,
EL [,IBR(l Il¡'; ¡;.\T.\·.\.N �cve!\deenla.\d!Ui· (I)
Del libro con c� n¡"mo tít(lln, �rú)(.illl"·
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TIL VERANEO EN LOS AI�PRS. UN PASO DIFíCIl. For. C'lIl'SSF,At' FI.Avn:ss
Arrle'tgadll U!4censI611 (le la aristócrata belga .tuuctc BO,{Ill:, couoctñe entre los alpinistas de rouas Ins ll,,�lolle.por Su arrojo é Jurreptdee, so rteanno los ma yu rea peligros de nquelj a abrupta reglón
Coralito Bide-ire era ln ¡ltiftT nnnm­
da de Sevilla; ln directora obligada dr-
cotillones y fit-stas; 1;_1 aplaudida presidcnta ele emu-tas
becerradas benéficas sc organixaban en lu capital alrgr(' por
excelencia cie cuantas cuenta España: la mñs ocurrente; ln
más caritativa; la que contaba los galanteadores por cientos; luIllÚS lu-rrnosn, ell tin, de las mujeres sevillanas. De veinte aùos, con linos ojaxos negros)' ladrones, ronmiradas de ruego, una tez blanca y un pelo negro romo el azabache, un cuerpo esbelto de rr-inn
1110ra )' un cunjuntc de mujer y de diosa terrestre, Coralito SOI'1Ó siempre, y COil razón sobrada, queri hombre que la consiguiese tenía forzosamente que hacerla 1l1Uy feliz.
Ella no estnha por el amor platónico; quería, corno quieren todas las mujeres, un hombre guapo,elegante. distinguido, pero él la vex lo quería ron dinero; ella, srglrn decía, e hahia nacido para 110
apearse del automóvil •.. \sí, pues, no debe extrañarnos ln resistencia pasiva q lie había puesto para
re-trasar su hoy efectuada boda Con el joven y sabio módico Carlos l-rontauro, una ric las cspcranzasde lu escuela sev illana, excelente muchacho, cnumorndo ciegamente de ella, pero cuya pnsk-iún finnn­
cit-ra desconocía Coralito.
Por eso lloraba en este día en que debla reir. Por eso se dcscspcraba, enterrando Sil di vinn
cuerpo en aquella hutaquita tan coquetona y linda, que parecía hecha exprofcso para ella.





estaba easnd«!: En aquel
tot-ader coquetón. como 1 )1'('­
parado por la invisihlcmnno
de uu hadn, cstaha u-nui­
nando de escoger Sil ('1('g:lll.
tisimo vestido cie \ iajc.
¡Con qué gusto hablase- tlcxprr-n­
dido el velo cie desposada! ¡Con (ju{
alrgrÎa se había ido quitando una :í
ulla todas las prendas ele aquel her­
moso vestido blanco que tun admira­
blcmcntc le sentaba! ¡('on que· rahia
había tirado al sucio y uisou-ó lurgo
('1 precioso ramo de azahar prendido
de su pecho! ¿\' eso era dicha? ¿Y ('11
eso consistía ln rcnliznc-ión dr- los sue­
ùos dorados de una muchacha rica,
hermosa y elegante?
xcrvioslsima, sr dejó caer en una
coquetona hutaquita, y cruzando los
brazos sobre su hermoso y virginn!
pecho, rompió á llorar ;_1111i¡rgall1('nte.
* * *
* * •
Carlos l-rontauro hacía ya tiempo que tenía preconcebido su plan, realizado hoy,
1'.1 no Ilodía vivir sin el amor, {¡ pnr lo 111("110S ln pns('sir'1I1 de Coralito Hideire.
• 1
Guadalupe A. AIONHEAI.
Conocía Carlos de antemano las aficiones de Coralito al lujo; le hubiera odiado, ¡{I él, que la
adoraba', al enterarse de que no era lo suficientemente rico para satisfacer hasta sus 1l1ÚS triviales
caprichos.
Ante esta idea aterradora, no dudó Carlos en poner en práctica su plan.
J'oscía Cil Carmona "arias fincas, redújolas á metálico, y unido é sus pequeños ahorros, produc­
to de su trabajo profesional, acumuló una cantidad que juzgó suficiente para atender, por tilla, clos ó
tres meses ¡'I lo sumo, hasta los menores deseos de su adorada Coralito; luego ... la ruina, y tras ella
indudahlnmentc el desamor. el odio cie ln 11111jC'r Ù quien tanto quería. Estaba previsto el ('<1SO: ('1
suicidio daría fin ;'1 la farsa.
* * *
l lnllábasc Carlos, hacía rato, en su despacho, apoyados los codos en ln mesa y oculta entre am­
bas 111<11105 Sil cubezn. Su estado febril no 1(' permitin coordinar las ideas, 110 encontraba una solución,
había llegado la hora fatal de cumplir lo que se propusiera. Unos cuantos meses probó la miel; una
dicha cfimr-rn, C'11 ln que sólo rudo pensar \111 cerebro obsesionado por una idea fija. «Gatt.! ya sus
caricias, aspiré ele su aliento el embriagador perfumo, siento sus besos, hágoln m¡n y luego, cuando
Ille falte tocio eso, ¿para qué vivir? s [F'obrc Carlos! ¡Cu;'lnta abncgación, cuánto sacrificiol. .. «Decirle,
confcsar+c ñ ella e] engaño, eso nunca; moriré con mi secreto; no quiero aparecer ante SIIS ojos ('01110
1111 ser rcpugnantc, no quiero sentir su odio y su dcsurecio.s
Decidido Carlos ft 110 dilatar por mris tiempo aquella situucióu martirizadurn, sacando un revól­
ver de ulla etc I()� cajones de su mesa, se dispuso :'1 pOI1C'r fin :í S¡I existencia ... Un instante 11l{¡S, yaque-l hombre honrado y bur-no hubiera perecido.
* * *
Coralito, cuyo único defecto era su extremada uûr-ión al lujo, su excesiva vanidad, debido alambiente C'11 que siempre vivió, había moderado muc-ho su modo cie ser. Y ern que Coralitoamaba; este sentimiento había hecho eln1ilagro. Coralito amaba, sí, nrnnba á Carlos, á su mari­do; llegó {t sospechar el engaño, y comprendió cuanto aquel hombre la quería, cuando así se sacri­ticabn ..Le veía siempre propicio, atento hasta en sus menores detalles por complace-rla, y ella, queaceptó Lin (,S])OSO call el sólo objetu de tenet marido C0l110 un lujo más, llegó en, fuerza de halagos
y. atenciones Ú quererle. Poco preocupaba ya ,'I Coralito lu vida fastuosa que tanto soñara: amaba {tCarlos y ello sólo constituía su clicha, 511 felicidad; sc sentía
transformada por completo.Tl ac¡n mucho rato que no vcfn r.=_i='"""=:::¡fi"¡;;r="i�¡:::;:ri;:;::�í su esposo, y �í ('110 no estaba ncostumbrnda: «¿I,e 11a])[,'1ocurrido <lIgo? ¡I)ios Il�ío, qué preorupnr-ión; sin el11bargo, cshora de que haya venído ü durrue el beso de costumbre; lesorprcndorè.; estura en el despacho.v le rCI'iiré',prro luego ...llleg� ... le perdollaré!» V Coralito se dirigió '-11 dcsparhn,no sin antes roquctonnmente atender ñ su /o,ltl/r' unte ('1
r'''[l()n de ]H'1'I110S<l luna veneciana ele su eleg,-ull(' toc-ador."J momento de su llegada fuè oportuno, preciso,-iCarIos, Carlos de mi vida! ¿qué \.IS ii hacer?
Sorprcndi�lo Carlos ante tan inesperada aparición, solió('I ,arnla homicida y ;ecibió en sus brazos ;'¡ su esposa, (Iquien, llorando, c'nlmó de besos y caricias .
.
' .a natural. ;xplic�C'Î()n fué rogada, exigida por Coralito,�t Carlos SC' VIO precisado Ú darla ampliamente, contando
:,1 su esposa S11 \·erdad.rra situación y lo que Se \ if, precisado,t, hacer pum conseguir su posesión. solicitando al propiotl(,l�lpO 1(' perdonase su falta de franqueza, pues de haberlatCl1ld(�, en su sentir, hubiera dado al traste ron sus deseosde unirse Ú ella, siendo así queIa adoraba.
, -Na�I;¡, Carlos, todo pasó; �eré lo que tú quietus; pcrdó­n�lI11e tu que, fuera lu causa rnconsocnto de tu desespera­ciún; sc ::t�,lb/¡ todo; nada de lujos, nada cie falsas xirnacio­Iles; 111.e siento regenerada; le arno COil locura; seré' tuyaluya siempre. '
-¡Esposa min, bendita seas!
Yen lin estrecho abrazo sc cOllfundicron aqucllas dosulmus, que salvó el al1101'. , •
Han pasado tres años. En el ¡;uci)lo' d� B ¡ ¡¡ ¡ , , gunac a ilp uza ( e médico por rigurosa oposición viven felices Car-los y Coralito, dedicados exclusivalnell'te, él éÍ,las aten�lonC's de. su nl�lcha clientela y ella {¡adorar a su marido, sin acordarse para nada(.1(' otn�s tiplllPOS. Sólo faltaba llegara el ventu­lOSO dia, ya contado, en que Coralito, al sermadre, ('onlpl�,tasc aquel cuadro de felicidad
y amor.
LA horrorosa cogida y
muerte de
_lfj)//(Io rùico en ln Plaan de
Toros de Alicante ha causado pro­
funda impresión en toclu Espaùu.
1<':5 la primeru desgracia de cstn
índole ocurrida en Alicante, y por
consiguiente, lu not" tr-iste de Iii
siempre alegre- y he-rmosa cupitnl
hermana.
J�ETRAS v F,(;!J){AS �c asocia ill
sentimiento general por la pre­
matura muerte de este joven to-
B\ cadáver de "]I\lnuto chico" momentos después de expirar..!. en la enfermería de Ia Plaza de Toros de Ancente.
"Minuto hleo" entrando fi. matar su primer toro.-tU entierro del Infortunado torero �·(1T_�. nlletl
EXTRANJERO - FRANCIA: las peregrinaciones á lourdes
L'\ fe cristiana conduce todos loi'> ¡!ÎiIIS Illi­llares de aimas á Lourdes.
El orbe católico ulli sc congrl'g;¡ t'on ('1
sólo objeto ele visitar devotnmentc (i la ve­
ncracla imagen en su hermoso Santuario,
àliles de enfermos fervorosos. (\('111;01-
clan de Iii milagrosa imagen, sanen sus CU(T­
pos del mal Ó males que les aquejan.
Grandioso es el acto en que mik-s dt'
voces cantan Ia Salve y elevan vu hermosa
plegada sus preces tí. 1:; \ïrgen. y no menos
hermoso es el 1110111ClltO cit' ln bendición
dada por el sacerdote al terminar tan SIJ­
Icnmc acto.
Fieles informadores de cuanto notable
pueda interesar á nuestros lectores. damos
en est:r plana varias notas grñficas tumudns
por nuestro corrcspons.u lotogr(lllco, re-la­
cionndns con la última percgrin¡lción;il e-x­
prcsaclo Santuario.
Solenllle neto de darj b dl 16
_ Grut� da. en e Il li los pCl"cgrIIlOs. Vista ge aerut de Lourdes.e los milagros. Conducción de uu enfermo FQTS. c. CIIUSS�:,\U H"nn;!;�
Las cacerías del Presidente de la República Francesa
LA caza cs la diversión
fuvoritn
deMr. Fallieres, J'residente cit'
la República Francesa; fi 1;1 cnzu
dedica el tiempo que su cilrgo le
deja libre.
Xos complacemos en poder
ofrecer hoy á nuestros lectores
tres interesantes fotograñas de \;1
renombrada cacería celebrada aun
no huee ocho elias en el munte
eDerbi» propiedad del duquc
D'Ignovei.
Ojeadores y personal subatterno de ët.r. Fallieres. l'II 11I0lJlClitO Interesante de In ceccr¡a. RI President ..
de la Repübfjca Francesa y sus acompnüuntcs Cil el sitio donde sc ha efectuado tu aemaun anterfor la inte-
resante caccr-in de tutsunes FOTS. c. {,IlU�Sf:.ll"·Fr,AVI!;NS
•
J
FUE�ZUS DE LU GUR�NICIÓN DE VULENCIR ú fflELILLD
El grupo de ametralladoras de In. guarnición de Valencin que embarcó ayer para .Marruecos
BI oupltán Sr. Bspnllargas y tenientes Sres. Fe y Puentes que maudau el grupo de
ulnetralladOI"ns
Ejerolcios del brillante grupo de ametralladora.!! de la 5,' División
AYER tarde. cumplien­do disposiciones s�­
periorcs y con rapidez
y orden ad III i rnbl e s
(IUC honran fi la dignlsi­
ma primeraAutoridad
militar de cstu región y
¡'t 1:1 brillante guarnición
de Valencin, embarca­
ron en el vupor' I,,,is
Vives con I"Ul11UO ¡í �1¡¡­
n-ueces el Regimiento
de caballeriu cil' Alcán­
tara y cl gr,upu de amé­




van á Marruecos estas
fuerzas de nuestro EjC:¡:·
cito, á las que desea­
mes feliz estancia en el
punto á donde les envfu
el cumplimi en t o del
deber,
Embarque del Regimiento de caballería Alcántara
Sn lf du del cuartel de Sun JURIl de 111 Ribera
L'\ salida del Regimiento
de .Alcántara
pam Marruecos ha sido una nola (11-
tumente honrosa para lus fuerzns de
nuestro brillante Ejército.
Xucstra primera Autoridad militar ha
dado en t'ste neto unu prueba más ele sus
innegables dotes de mando, pues todo
previsto y todo dispuesto ell pocas horas,
fueron curnplimcntaclas Sus órdenes y
procediósc al luborioso embarque ele
fuerzas, ganado, equipos y todo el Ina­
tc-rial con una precisión clign;1 ciel mejor
(:I1C0I11io.
Las fotografías que ilustran esta plana
dnrán Ct nuestros lectores una pcrfccta
idea de la forma en que se llevó á efecto
el embarque y no cen-aremos esta ligè­
ni inforrnación sin antes hace-r constar
nuestra gratitud al Excmo. Sr. Cilpi�!tn
General. Conde del Scrrn)!o r con él á
\IIS <!CIl'ÙS autoridades y Jefes militnrès
porlas atenciones recibidas, facilitñndo­
nos COil ellas nue-stra rnisión infornlali\ía.
El EJl:clno. Sr. C3['!itán general de 'vnteucta despidiéndose del
Coronel del Regimiento
Solemne momento del embarque del estununrtc del Regimiento so-r-s. C'_\I DO
de guarnición Valencia, para Marruecosen
El Rcglmlcuto de Atcuutnra ñ punto de embarcar
A �in;cra hOTad�e ��\a madrugada ea rpô de nuestro puerto ell.lliJ VÍ1't'S conduciendo la expcdicién militar:i lo-, acordes rie la .lIRn;�(l,
\. alell��a)Ye�nel�� ��l1sfó�nc���:���asrno p,atriútico \ acto por parte del púhlico como dc l?s ex red icinnnr-ios. El n�o1llento ha si,!n conmovedor -.]'Rpaiia entera. n lod,b ha dado una prueba de cnltuTa y sensatez que a la hora presente sera comcntad.r corno debe ¡ror
Las Autoridades de V:¡lcncia presenciando el embarque del gaoado OT�. r.\J EDO
POR EL MUNDO: Los Alpes pintorescos
Los escueslouisms alpino"
se preparan para la pr",�i­
ma visita que comienzaá mcdmdos (le OCI(\I)1'('. Los
Alpes, cordillera de ruc ntnû as <le la Europa occiden­
tal, son visitados todos los alIOS por ¡:-ran n'"11erO de
Ifll/ris/as que, arrostrando los mayores pc1ig'ms, se <lis­
¡lutan COn verdnrlcra valenun y arrojo el Grilli PUII';O
de ,./tura concedido por el (:obicfIlo belga. �"Ul-litan'\c
por millares las vlcrtmna que esta cta.,c de !lfor! ha
ocastonado, pero ello no es obstúculo para que carta
ano Sea mayor el número rlc los que, con pcli�ro de
sus "idas escalen aquellos cscnurosos lugnres para
ampliar sus estudios, gcnlûgicns unos, po r puro sport
Otr05.
Los más altos picos. Un ventlsquero.-Primera8 estribaciones y je famosa posada del ",Roudowoskh
que en la ëpoca tnvernal Itege algunas veces Ii cubrirse totaJmente de hielo, teniendo sus moradores que abrte
grandes td.neles para comunicarse con el exterior
Barcelona y Zaragoza: NOTASINTERESANTESDE ACTUALIDAD
Aspecto del bosque de La Garriga, eu Barcej onu, durun te ln rcprcscnenctôude «Pf ors de cingle" en el Teatro de la Naüu'uleza.-H\ eminente Bu rtquc
Borr-as representando tee "Floes de cin�lc".
EN Barcelona se ha inaugurado con éxito lisonjero e! Teatro cil:' luNaturaleza. En él. situado en rI bosque de can Tat-res. cie Ln (:¡¡­
rriga, se ha rcprcscutaclo ('I hC!'!11050 poema I'lo)"s {I¡> ('¡ligie, cie que ('S
autor el eminente drnmaturgo Ignacio Iglesias.
Lo hermoso cie lu obra y \0 ideal del paisaje ha conu-ibuido al éxi­
to alcanzado con tanta j usticiu.
El\ Zaragoza, un horroroso incendio ha clcstruldo tres l':íhricils en pocosminutos. Xucstrn fotografía cia idea cie ICl lllagnitud de-l siniestro.
Zaragoza: Tres ¡¡ibrlcns dcatr-ujdns por el luego. Vista de lag rutnua de nos de las fabrlC:l.� qucmadu s
fUT". UALt.BLL v \1Ji,R(".\OAr. AI(lJU�H_;S
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ACTUALIDAD
VALENCIANA
DíAS paslI.dos tOlll.Ó posc�ión de l,aAícald¡a de \ el en ci a D. LUI:.
Bermejo, persona de reconocidos
méritos. consecuente politico y de
uun inteligencia poco común. La opi­
nión imparcial espera runcho de su
llU(A\'O Alcalde.
l'or cie pronto, uno ele los princi­
pales proyectos del Sr. Bermejo es \;1
hig)(:ni;:;,ciún de la ciudad, y su com­
pcu-nciu en cstn ruutcr¡a c1i1J.'i segunl­
mente ocasión ¡[ que nplnudumos sus
¡.((.'�ti')nl'� en este impnnnnte asunto.
y al aplaudir ¡Il Sr. Bermejo nos
proponemos. ;í. fuer de buenos va­
k-ncianos. coadyuvar;', su obra npun­
téndolc cuantas deticicncias notemos
ell cl cumplimie-nto de sus órdenes y
St¡,{Uirenlos aplaudiéndole en CU;1111;IS
ocasiuncs lo mereacu.
L" enfermedad del eminente corn­positor valenciano el '"t.'IH."rad(l
mae-tro (;in(T ha u-aldo preocupado
("stc)� dins ri Jos buenos valencianos
amantes de sus gloriils.
Apenas sentimos J" "Jegl"Í;1 <le lu
mejora. plies SC¡!;UiOHIS COil el inte-rés
que merece ('1 proceso (](-I rnul que
<lqUt-jil ;d gran rnnestru, St' nos diet'
que hi, sul"rido una recaída que "gr;l­
,',I sctiurncntc aquél. 11;'cenHIS ,'oto:;
y con 110SI)tros ";dl'llci;¡ entcrn,' par"
que mejore sus dias,
1.;1 j""togr;,fi;¡ que pubiicuruos vs
Iii 111:is reciente, y en clln apure-cc el
SI'. (;il1('1" rodeado de sus intimes. "cl­
rnirndores de su facundia intelectual.
Último retrete de D S I d G. n vn or í n cr hecho en su domtcítto particular rodeadoCon�ervatorlo de vmenctn y Orfeón El Mlcalet
de 109 senor-es protesores dcl
F"T�" A, (¡AIl( LI v CAlIEllO
"letras y Figuras" en la República O. del Uruguay.-Montevideo
Vlstngcnerlll de El Salto, población (le lus mús
í
mport.eutes de la Repúb í lcu
TitE!; interesantes fotograbados
ofrecemos hoy {L nuestros lectores sobre ln hermosa tierra uruguaya.
l 'nu de cstus fotogrnfins représenta ln ciudad de El Salto, lu publnción más importante del expresado
país después de Montevideo. El Salto posee, entre otras empresas industriales. el astillero de la flota de
vapores que hacen ln entrera al ulto 1 'ruguay. Es fecunda en producción gunudera. y t'1111I)i(-11 se hallu
bustnnte dcsnn-olludn lu industria vitícola, pues produce al año rnuchisimos hectolitres cie vino. El pro­
¡{rest) se rnunificstu ric igun1 modo en otras industrlas y el comercio se hulla nluy extendido. En cuanto
¡Í los otros clos fotograb¡ldos. rcprcsentan vistas cie Montevideo. \ 'na de éstas ha sido tomada desde ln
villu del Cerro, y porella puede apreciarse debidamente el progreso y ln extensión de ln ciudad. l\[011-
tc-video (;:-;t:l situada ('I) una peninsula ¡lIt,1 que nvnnan bacia el Oeste. Al Xorte se abre una bahía semi-
VIsta de 1\1.ontevldeo tomada desde el Cerro
circular, terminando Frente ú Xlontevidco por un promontru-io donde S(; eleva Ull cern) de UIlOS ciento
cuarenta y ocho nu-tres de altura. que indica á los buques su cntrndu en el puerto. EXPllC:;t¡1 ¡í 1¡IS brisas
Ircscns del mur. v dominadora de hermoso horizonte. es vlontevidco una de. las ciudades amer-icanas de
aspecto 1l1<Í!'i h('1\(), Cnnstrutda formando pendiente en 1;1 ladera de la colinn peninsular. cscalona �lIS casas
en anfiteatro. y desde la!'i azoteas se ven el puerto. la bahía y lu rndn. Las casas suntuosas construidas ;:l
ln moderna contienen miradores. Elévnnsc prec-iosos edificios, bancos, teatros. bolsas. y POS(At' tocios los
estublcciruicntos de una ciudad de primer orden. En el mes de ;\!;Irlo de este año, el Bou-tin (le Estadis­
tien municipal de Montevide-o le daba una población de 3.l:\.60R habitantes. Su puerto es Ul1H de las obras
11';'l:-; rnudcrnns y ele mayor importnncia. que ha costado nl Estado rnñs de 60.000,000 de francos.
Otro aspecto panorámico de la uermoea ciudad de lIlontevldeo FQ'I'S. N. r..sTRADA
r
El Concurso de Belleza de LETRAS Y FIGURAS
NUM. 2� 7.-Len!:t: .¡.ihrrü¡d.
NÚM. 2!¡S.-Lcm¡¡: e . \'f,doll'











dr- Yalt'llcia di" la
uota si\llp,itica ,Id
n"lcu r l'Ollll'",tU­







('Il cl caso ¡¡f('_"ul,·,
par;) 11:1<1" ,(' nnerc
1'1 urden I'ld,lico ni
,<' ]11"0\'(1(1\1(' :11 'lu('
',('n1(' t, p,('n"a _II'
,Ij,tillla ru.mera.
Il, 11:\\lI1acio l;.:!("
"ia", ('11 ("I ar-to t'C"Ir­
IIr:\<lo l'or In� tru­
,'il'i(mali�l," val"",
tiano,;, I'n>1l1H1ri.¡
lin elocuente y fo­
�O,,(l discur�o que
fué apla\ulidi�imn




el público que asis­
ti,í al acto. lOll ..
,\ Fuer de buenos
vnlc nuinnos nos fr·
licitamn-s po r 1 n
Iurmu correcta ri!'
la rcaliwc óu de cs­
ta Ilesta (le partido,
y hacemos \"OtOS
!,or (I ne siempre que
do actos Ji .\il'cn�
se trate ocurra lo
",ism').
Nuestro Rinct'rn
nl'l;lu�() :î. lns auto­
r¡'¡ndt'� de Valen­
cia.
I�I públlco C.":ClIehando te palabra de tos oradores.
El nuevo batHlerin y el orador n. ïj atumctc 19lesias
n su Izquierda. GI'UPO de cntustustus po r- In




Los ojos son el medio más cxpre­
sivo de los movimientos de! alma: pa­
rece que tienen más analogíaconelcs­
píritu que las demás partes del cuerpo.
Ellos manifiestan todas las pasio­
. nes que imprimen en otra alma el
fuego, la acción y la imagen, refle­
jando la luz del pensamiento y el
calor de la sensación.
La viveza ó languidez del 1110'\'1-
rnientode los ojos es el principal carác­
ter de In fisonomía, contribuyendo
no poco á hacer este carácter el calor.
El iris cs dc una scbstancia afelpada
y se halla dispuesta en filameuto ó
copos) ligados unos á otros por ramifi­
caciones finísimas.
Los colores más comunes son
anaranjado y azul; entre ambos colores
hay varias gradaciones.
No existen ojos IU:f!;ros: los que
parecen así nOSOn sino amarillo-pardo
Ó anaranjado obscuro. Quien quiera
convencerse de esta verdad no tiene
sino mirar de cerca. UllOS supuestos
ojos negros.
Se ven en apariencia negros á
alguna distancia porque están vueltos
contr.<l la luz, toda vez que el color
anlanllo-pardo contrastasobreelblan­
c? d�l ojo, que lc da aquella apn­
rtencra.
L?s ojos amarillos, 111CnOS pardos,también pa.s�U1 I�Or, negros, aunqueCon menos intensidad.
I'resentan otros una circunstancia
muycuriosa: hay individuos en cuyos
ojos se aprecian tintas del anaranjado
obsc:uro al amatillo )' el gris y azul; eldon1lnante es el azul, que aparece cnfilaIllentos en toda ln cxtensién del
iris, rodeado del anaranjado en formade copos, y como el azul obscurece el
anaranjado el ojo parece eternamenteazul.
Es indudable que los ojos 111ás her-
1110S0S Son los negros-es decir, los
quenos parecen negros-y los azules:la V1Ve�é.� y el fuego que denuncian unalrun ':lnl y sentimental, se manifies­tan 111<1S en los colores obscuros, ruien­
�ras que el azul �laro, patrimon¡o gcne­la�. de los rubios, de1luneia un alma
l11?S tranquila, poco avezuda á senti-
1111Cntos furrtcs,
!lay otros ojos indefinibles, estleelr, que 110 pllede definirse su color
por estar fonnados ùe diferentes,todos ellos claros.
Tanlpoco faltan ojos \'crdes, peroSOn n1tly raros, y tan1bien hay personaen que los dos ojos no SOn del misnlOcolor.
En la innlensa n1ayoría de los ani­ll1alcs Son los ojos de un Illis1110 coloren cada espcci(\ conlo, por cje111plo:son de color cie agua los de los car-
ocras, los de las cabras grises y los dc
los bueyes pardos.
Los ojos no se mueven; sólo tienen
un movimiento de rotación alrededor
de Su centro.
Completa» el ojo las pestañas y
las cejas: unos ojos grandes, rasgados,
con fondo blanco-azulado, con pes­
tañas cortas ó claras y cejas despo­
bladas, les quitan todo su encanto,
En Ia escala zoológica sólo el hOt11-
bre y la mona tienen pestañas.'
Las cejas en el hombre sólo tienen
dos movimientos: uno que sirve para
levantarlas y otro para arrugarlas y
bajarlas,
Los ojos son quizá el organa mas
delicado del hombre, y el que menos
cuida de su salud y conservación. Gra­
cias á que' está cubierta de una men­
hrana transparcnte, finísima, llamada
conjuntiva, que hace las veces de cris­
tal, nos evitamos muchas enferme­
dades, porque este cristalino es cons­
tantemcnte layado por la cara interior
de los párpados, humedecidos de un
humor acuoso que scgrrga una glán­
dula.
Conque á cuidar los ojos, que son,
corno dijo Galeno, la gran marnvilla
de la creación
LUIS GIL SUllnTELA.
trica ó un cuerpo incandesccnte la
inflama, explota y lanza la columna á
mayor altura; al sumarse su impulso
con el ondulante de la columna de
agua, se dilatan los gases hasta una
tensión inferior á la presión atrncsfé­
rica, y nueva masa de agua entra ab­
sorbida en la cántara y se junta á la
primera, siguiendo su movimiento on­
dulatorio ó pendular. Se detiene otra
vez el movimiento, desciende cl agua
hacia la cámara de explosión, expulsa
los gé!-ses quemados, se verifica nueva
admisión de mezcla detonante que se
comprime y explota corno antes, chu­
pando nueva cantidad de agua, y así
continúa la bomba funcionando auto­
rnáticamcnte C0l110 1110tOl" y bombe á
un tiempo, mientras tenga gas ú gaso­
lina, y una chispa eléctrica ó un cucr­
po incandcscentc, una llama por
ejemplo, delmismo gas ù gasolina que
la alimente. Todo, sin los (i/ùutros.
ónboios. óidns. (1;¡;iù.'IÎal£'s, roimctcs.
nuoïoncras, '¿'o/aIlIL'.I'. pO/l'as.1' corrras
que tienen todas las bombas hoy en
uso, y ocupando un espacio rcduci­
dfsimo. Tan pequeño, que sólo se ven
unos tubos, y 110 se adi viun clóudt- {'st¡í
la bombo que chupa y empuja hacia
arriba el agua.
Supondrán ustedes lo que Yay (l
decir: funciona con nnly poco gasto
porque. utiliza todo el efecto de la
explosión del gas y el aparato cucsta
111uy poco: algo más que los tubos, lo
más barato de estas instalaciones.
Y como Valencia tiene tantas.
bombas y tantos motores para elevar
el agua en las casas, si algún cons­
rructor valenciano se decidiese i.Í. cons­
truirlas, ganaría muchísimo dinero,
habituado corno está el público á sol­
tar miles de pesetas por instalaciones
corrientes.
Su economía permitirla además
colocar en ri campe infinidad de
ellas. No debe olvidarse que nuestras
tierras están muertas de sed, Y hablo
de Jas valencianas porque no quiero
ni acordarme ele las cnstcllauns.
Ko hay que admirar en este in­
vento ninguna de esas grandes COn­
cepcioncs que paralizan el espíritu
Can cl.esplcnclor de sus Inaravillas,
ni esas fulgencias que divinizan la in­
teligencia hunlana; pero cs una ./c/ù..í­
SÙIll1 aplicación ùc los 111otorcs de ex­
plosión, una idra OlUj' ingeniosa.
B. C\JL\)l.\S
IngeniC'r<J
;\[adrid ,,() de .\g:osto.
En mi artícul() anterior hablaha del circuito in�
gJ{,1I ,le IOO millas. Uehe dceil 1.010 .,li1l...,.
)[ai1ana, .í la nli�nl;¡ horn,
p¡besc l1sted po,' [¡qui.
CIlie .í mí nH' (Ut'Slil verg(.i(:nza
decir bin pr()nto 'Ille sf.
Bomba de explosión
Humphrey
Esta bombe era una de las nove­
dades cie la última exposición de
Bruselas.
Xo tiene motor, ni votante, ni
poleas, ni correas. Todo su mer-anis­
InO se reduct á los tubos de conduc­
ción y á algunas válvulas. Y tan sen­
cilla, es grande su rendimiento, scgu­
ra su marcha y sólida lu máquina.
En esencia: un motor de explosión
cuyo émbolo cs ('1 agua. En ella se
verifican los cuatro fenómenos carac­
terísticos: adIJlisù.ÍlI. ('(I/Ilpres/dll, t.]'­
plosidn y ('S(tTtr de los motores de
petróleo ó ele gas.
Puede funcionar COil gasolina) gasdel alumbrado ó gas pobre. Sirve,
pues, extcnsalncntc para. el campo y
la ciudad.
Una (_Iplosidll Ctnpuja la coiLllnna
de agua hacia arriba por el tubu ele
salida hasta la. {'asi conlplcta expan­
sión de los. gases, JJa gravedad hace
descender aquélla y expulsa los gases
quemados. Choca la nlilsa df' líquido
en el fondo de la cúnlara de explo­
sión, la i'ùlCt'idJl la inlpulsa hacia
arriba por el tubo de salida y se veri­
fica la £7cùllisiJII de la !l1r.zela gaseosa.De nuevo sc detiene. el mo\'ilniento,
desciende por su peso la cohl111na 'j
cOlnprilllc aqul'lIa, Lrna chispa ('It'�c-
EL GUADALQUIVIR, pasodoble para piano, por J. García Badenes
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Un Iorastero.c-Iutgasc presentar á
ella (si aun nu lo esté}, trâíela Intirnamen­
te y procure gustarle; tenga ln seguridad
de flue si pone cuanto pueda de su
parte conseguirá lo que desea, pero .. ,
[mucho cuidado, que hay en Valencia
cada guasona descosa de divertirse á
costa cie los forasteros que tracsr.: es­
t,·c//as/...
Nayade.c-Xo seas impaciente. que
si no he publicado hasta ahora rnés
cuentos es porque no rue ha sido posi­
ble. Ya procuraré, por complacer tanto á
ti COIllO ti Jos demás que tan benévolos
son con m¡s pobres escr-itos, tener uno
para cada semana y de po-.rollaJ'l's mito­
Ió_r;icos, ya que tanto os gustqn.-.Agra­
dezco en el alma tus buenos deseos,­
Ya sabes cuñuto me gustan tus cariñosas
cartas.
Aristócratas.-No, de ningún rnodo;
prefiero 110 saber sus nombres, porque
as¡ tengo mñs libertad pura contestarles,
[Pero qué pesados son ustedes, amigos
míos! .. , Ya It's dije en una ocasión que
Clavel/il/Il no gusta de elogios y galante­
rías, que de sobra s;IiJC que no merece;
il pesar de Iodo, ugrndeeco sus atcncio­
nes V Iclicitución.e=Fruncamcntc, no mc
,'cs/líta que hayan averiguado al fin
quién soy; no valía lu pena <¡ue sc pre·
ocupasen tanto de cosa tan insignifican­
te ... en cuanto aIIlOlllbrt't;ilo que Inc dan,
demuestra la ¡::alantcda de .t1gUll0S, pero
nunca merecimientos mios.c.-Guardc
sus preguntas para el próximo número.
porque tengo hoy muchas cartas que
contestar.
Valencia por Zayda,-I.a Xinguno.
puesto que hay nbsoluciéu para los horn­
bres volublcs.c-.a." En rni concepto vale
mucho nH\S el tnk-nto que ln bcllcza.-
3.a ¿Que quién inspira ruis cuentos: ...
Nadie ... ¿no ve usted que carecen de
inspiruciént- -4.01 'l'al vez no hubiese te­
nido inconvcnicnte en firmar con el
seudónimo de G'/avel/illa eJ abanico
que desea con el fin único de compta­
cerlc, pero ya ve usted que por pronto
que llt'l:::ilsc á la R('dacciôn y de ésta nl(�
lo remitieran, lUlbria ya p,lsado el ve�
rano, Para el próxinlo ya lo arreglare­
mos, pero... 1/0 1'lllc ('n�i(>ñarlo dcspué:;
nlucho, no sea flue parezca aquello una
nhaniqucrfa.-S.a Perdón, pero no tengo
eostunlbre de dedicar á los de su sexo
ninguno dt· Inis e5crit{)�; si alguna vez
OH' d('cidn, ya r('e(lrdan� su súplica,
Agradezco sus po('sias; es usted muy
anlable.
Pollito. ,-Su Carta me ha enterneci­
(lo: tal número de oW:J pone usted en
ella que casi me h·a hecho llorar .. _ Es
raro que {'!$il señorita no se compadezca
de sus dolores, sobxe todo si en la bien
JI:editada carta quc usted.le escribía
habra tantas 'illcjas como en la mfa. Si
LlêTRAS y FIGURAS
la tranquilidad. Es muy dificil ename­
rarsc de una mujer il quien no se cono­
ce, y conste que continúo guardando el
incógnito; además reconoce usted con
razón, y le suplico que no lo olvide. que
é
C/avellina no le gustan las tonterias=«
No tanto; es usted muy exagerado.e­
Conforme en que volvamos á ser ami­
gos, pero .. , no escriba usted tantos
pliegos, que necesite una hora para
leerlos.
F. Ortiz.-Tlaga constar su queja al
Director y no dudo cie que, descoso de
complacer á los suscriptores, procurará
atenderla.
Dlna-mita.c--Scguramcntc podrñ uti­
lizar esas telas. porque ell el próximo
invierno se van ¡'l llevar mucliu las felpas
y el terciopelo, Xada puedo decir-le en
concreto de hechuras, porque no se
sabe; para entonces si gusla puede l't'pc­
tir la pregunta y tendré verdadero pla­
cer en servirla.
Admirador de usted. -Sicntomucho
no poder complacerle; pero si yo descu­
bro el incógnito del ccrnpnùcro J'as­
tiri, Ole expongo ft. que me pa�uc con la
misma moneda. ¿Que si es cierto, corno
él dice, que Cla'ioettilza es caprichosillu? ..
¿Qué sé yo? puede que tenga razón!
pero", jqué guasones SOil ustedes! ... ¿�I
SOn raros:... Un poco. (fravit!sos? ... Qlll­
aé. ¿De niña rnirnuda? .. Puede ... -c-Desde
.luego que no aplaudo su oJ?ini.ón, por­
que no es virtud SCI' untojudizu. pero
[qué le varnos
á hacer! ¡Si pudiésemos
ser perfectosl. .. -Se llevaré usted elias­
co, porque lo que es esc capricho no Inc
dará nunca; mis retratos no pueden
verst', son muy feos. Cuentos, ya procu­
raré publicar alguno Jo antes posible.
CLAVELLINA.
ella le da ralaóazas. lu portera y criadas
no le atienden y el padre, enemigo de
los osos, amcnazu con romperle una cos­
tilla ... ia.v.' pobre cnumorndo ... no le
queda otro recurso que batirse en reti­
rada, porcine ill)''! el bastón de pajá
puede hacerle nl�unil mnln pasada)' ¡a.l'!
los consejos de ('Iavcllillfl no servirlnn
ya para nuda.
Filuxia. Corno no conozco su ca­
rrlctcr y usted rue: da PoC!):; datos sobre
lo que ocurrió ('Il Ia entrevista, deduzco
que cl muchacho es ¡¡l�o tímido y no se
atrcoc, Si tiene usted paciencia paru es­
perar puede que aun se dccida.-Gracias
por sus buenos deseos.e-Nada tiene que
agradecerme.
Ferrer. -¿Que no quiere usted cnfa­
darse'... Haec nllly bien; me demuestra
en eso que contra el defecto de ser un
poco latoso tiene ln buena cualidad de
saber comprender cuando se le trata con
justicia, Que le maltrute. le r-iiia y me
guasee, pero que le conteste ... ¡I\o cstñ
mall Pero <no terne usted que abuse: ..
Procuraré no hacerlo, {t pesar de su
heroica resignacidn. pe-ro [carumbu! hay
que comprender que quince y veinte
preguntas corun huee usted cacia semn­
na, son muchas para una vez sola. -No:
[por Dios, eso podlnmos haccr!... Le
saco con gusto de su duda y le devuelvo
'===
-Allí no ha quedao una rata; toas han eJ1l1�ffrao. S'ha dío cl Alcalde, el Secre·
tario' tamién s'ha (lío el Juez, el Cura ... ¡hasta el meico�
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Los regalos del presente mes cie Septiembre, en combinación con c-l último sorteo de ln Lotería Nacional del
mismo, están expuestos en nuestras oñcinas.P¡ Margall, ïo¡ á disposición de cuantas personas deseen verlos.Cerno verán nuestros lectores, y cumpliendo nuestro cornpromiso contraído en esta sección de regalos men­suales á uuestros suscritores y lectores, en el presente Illes VOIVClllOS á sortear el precioso abanico y ln
;.,•••••,•••,•••••,." ••,•••" ••,.,. lámpara de despacho que nadie ha, venido á•
Ó
• retirar de los regalos de Julio. lor ('OI1SI-CUP N para el sorteo de regalos menw. . - - los sí tocan al nü: suales de LETRAS Y FIGURAS: gbuU,cntc, nuestros rega srempre Dea pu-•
• co.• M ES O E SEPT I E M BRE " Los premios del mes pasado de Agosto queI It hasta elmemento se han retirado, son los slgulcn-Bu combinación con el sorteo de la Lotería del día 30 • _it d.eI mismo. • tes: i.« J'rernio.c-La muñeca y las preciosas figu-IL. ras, número 20.192, le ha corrcspondiclo á doña
• Es condición indJ8� �: Concha Abella, calle de Filipinas, 14, en ..• penaabte In presente-
*' VALENCIA Q P
.
e I• ctóu del número en- �TO 11854 .. tresuelo,
... .-2. rcnuo.c-. O urn-
• tero para retirar el I..l..,. • na baromótricn y Reloj fantas¡n, número 9.511,I regalo. ti le ha corrcspondido á D. Ramón Duart Llo-
• I rente, calle de Ribera, 17, bajo, VALEN-: • ClA.-E13·er Prcmin.númem 17.732, un balandro• El derecho (le retirar los premios caduca el 31 de Octubre. I y el jarrón "mayólica, nadie se ha presen-•••••••••••••••••••••••••••••••••••• tado aún á recogerlo.




Buscar un número de ocho cifras tal
que el cuadrado de ln suma de los dosnúmeros fOI"nlados por las cuatro prime­rns y las cuatro últimas sea ig�lal al nú­mero que se busca.
4·'
Buscar clos nÚI11('r05 enteros sabicn­
do que la diferencia dt' sus cuadrados
es igual al cuadrado de 10.
S·'
Buscar clos números enteros sahicn­
do que la suma de los cocientes obtcni­
dos dividiéndolo!'; por su mñxirno común
divisor es 7. r su producto dividido por
el mismo máximo común divisor es 160.
6.'
Buscar clos n(lI11cr05 cnte-ros cense­
cutivos sabiendo Clue su SU:1.lIl, rnultiplt­
cacia por su producto, ('S i�ual á 7.440.




Buscar clos números enteros sabien­
o q�e.su suma es 360 y el número desus divisores comunes es igual á 12.
3·°
Buscar un número primó superior á3 tal que su cundrado clisminuldo en






que me estás queriendo.
y así te harás cargo
cuán feliz ser-é
mientras que durmiendo
tú me estás diciendo:
«Siempre tc querré.e
Mas por la mañana,
como nada (�S cierto,
consider-a, nena,




esta tarjeta para que con todas las letras
que en ella figuf<tn, forrncruos el anuncio
que desea insertar en LE"l'R.\S y
FJGUR.AS.
Xesotros no ¡l('1l10S podido avcri­
guarlo; ¿nos lo podréis decir? Lo rogamos.
Jeroglifico comprimido
R .. \RN.\U
«La Reverte» convertida en hombre
La 'Real orden que hace tres
años firmó el entonces ministro
de la Gobernación, D. Juan de
la Cierva, prohibiendo el ejerci­
cio del torro á las mujeres, dejó
á Marla Salomé (La Ra-rrtc¡
imposibilitada cie continuar rna­
tanda novillos, corno hasta ell­
ronces había venido haciéndolo,
sin que ln nsustascn ln magnitud
de los cuernos ni otras dificul­
tudes profesionales.
Por entonces le oírnos decir
que ú ella no le importarla nada
la Real orden si le concedían
una (rl'dfUriof de h o rn b r c ,
pues, corno un hombre cual­
quiera. era capaz ciemutar toros.
Sin duda no ha descansado
hasta conseguir su propósi LO,
que rué un viaje á Madrid, ell
él que previo examen facultnti­
YO se han aclarado todas las
dudes.
Desde ahora cuenta la novillerta andante con un individuo llamado
Agustín Salomó Rodrfgucx, y desaparece para siempre La l?c'L'l'r!c.
Dicho i\gustín viste el traje masculine y cubre su cabeza con magnifico
j'lü'njJa, y ha hecho su (febN! C01110 torero clcl sexo fuerte ('11 J .isboa,
el
día 29 de l\gOSto, con el resultado que puede verse ell las siguienles notas:
«1.....0$ toros del país han sido bravos. El rejoneador Casimiro rué 1l1UY
aplaudido.
-La "1,/,1'1:1'£' de La Rfi'l'r!(' vestida de hombre, con el nombre de Agustín
Rodríguez, ha sido un acontecimiento y llenó por completo la plaza.
:t1\gustín derrochó en todas sus faenas valentía. COil el capoto y
lu
muleta hizo cosas artísticas, y banderilleó clos toros, Escuchó varias ova­
ciones, y el público salió satisfecho, comentando las faenas de f..a Rcrcrtc
convertida en hombre.












3.a .�.a Persona de un verbo.
4.a • l-amosa capital europea.
Todo.e=Sirviente.
SOLUCIO�ES ,\ LOS PAS.\'I'IEMPOS I'CllLIC,\DOS
EN EL N\íMERO ANTgRIOR
Diálogo oharadistioo gráfioo
PE-RIO-DIS-TA




Sobre "ino, ulla pendencia,
De ma! Cil peor.
Envidia.
ESBELTEZ Y AGILIDAD CONSIGUES
_ - LAS SE�ORi\S USA�no El., --
ANTI-OBESITY=
.1.0 \"olátiL
4.° Facultad sensitiva muy estimada
en cl hombre'.
5.° Lugar donde se r('cog"n algunos
cereales;




SIN RIVAL para enfermoS
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Sustituir IO:-i núnu-ros por letras. I[tH'
ocupando r-n ('1 todo c.·1 lug:;lr que indica
cacia cifra, pueda k-er-sc:
1.° T'n() de los �('n('rales rués célebres
cl" la historia dl' ESP'lñ<t. I:l.o I'un-ntr-sco de cnnsanguinidad conribetea filarmónicos.
Anunoio anagra,mátioo
por SEPPIRE
AXA �IE;\O BMWX BOXAT
\'!I,M
Bncoa. S.
Tuy, CALLE DE LA BDLSERfA, 40
VALENCIAL'na señora caprichosa nos H.'111ite
Yelnte palabras Q ptas. 10 cénts.- ANUNCIOS 'rE.LËGRAF'lèOS- Cada palabra más. 10 cénts.
Corazón.-,Cuanla ra�6n tenia ln PObre. ('armen I e
-f.o de anteayer jueves Fué ;\:\ temerf dad¡
al decir que IUf6HdIJ no CTa Ian claro como:i • faIt':' nada para que te vera. No vayas ma-
primera vista parece! Lo hecho por II no tiene ñana domingo. Lunes, plata I'ajeecs COIno sabes,
nombre; �'a te pesara. ¡Lastima no poder decir lleva gafas ahumadas.-C.
aquí mismo lU nombre �. upelltdcs y contar fI' l",·
:mù.1 para "cr ai le morías de vcrgilenza!-C"siig",
n
-N0 11I:i� can tis! -Ltcor nran<lc)'; infnlblc ¡lara• teñir el pelo; completameute Inofenalvo. noe­
tor Blalce, TOUI.OUSE.
x X. X.-Si nos vemos bien, si no ten pactenc¡a,•
que pronto vendra Ro sar¡o Pino al PrinCIpal
y bablaremos.c=X. X. X.
El mejor dentifrico conocido, refrescante, oc,;;n­Iectante, infalible contra tas caries ,; inflama-
Ln Dirección de LETRAS Y FIGURAS cienes de encina, Pts!j/âl. Pida�e en todas las Iar­
no devuelve los orrgtuotes, u¡ abona lOS! maCla". I)ep�sito genera] en Paris: l:i, Buulcvnrdde ninguna clase cuyo precio 110 Itaya )l:J.lesberbcs, ¡8.-P.\ R [ ...
sida estipulado de uutemano con sua auto-
res.
Agua oxigenada.e-wPour les flls'.-Pedirla en lasbuenas farmacias.
Balneario Credlleull, :, kIémctroa de Pau. Tem-
peratura deliciosa; pinlorescas cercanías; pre­
cios ruôdiccs, hutcmóvil para ida y rogrcso , Todos
los catarros cedntcos aun antiguo� y la tubercnlosis
en sus primeros grados, desaparecen con una esrnn­
cia corta en este Balneario. Envies de tarifas y COn­
diciones gratis.
Comprimidos Gamir Laxantes, de composiciónidéntica al Purgen, Purgil, Laxln, etc. Precio
de ac comprimidos, una. peseta. Farmncta de A. Ga­
mir, San Fernando, 34.
Vll.l'HE.\IAN y C.', Rotterdam, son los mejo­
res Iabeicnntcs de queso holandés. Marca H,
registrada.
Pi pi.-Este motlio resulta mny caro y 3.,lem:\l serien mucho tie nosotros; por una vea, bueno¡
contéstame t\llntnbiln aquí, r luego dejamos Lv.·
TRAS y ¡·'lOURAS para orres. ¿Si \'aInO.� jUlltOij :\
Madrid cumplirris tu palabra: ... Asi, así, calegúri­
camente, contéstnme si ó no.-R.fiul.AGE�C'A. ARTíSTICA CQRREGEL.-cA DI7.. •
Jo\·en de buellO� antecedentes y con recomenda­cienes excelentes, se ofrece ]lara ayuda de ca­
mara ó mo�o de comedor. Rnedn, en la .\dminis­
tracièn de este pcriúdicc,
Tos, catarro, bronquitis, desaparecen en �� horns,
con el uso de las pastillas .";;'lra¡,'-(uanas.> De
venta en farmacias y droguerias; por mayor :\ su
autor, Carlos Zuaf.-.\Iayor, �o.-Z.\R'\GOZ.\.
El COl/suitor d, los BO'f"C'¿',dos.-Peri�dico quince­n;¡l.-I)ibujo�, bordados, encajes, labores Fe­
meniles.-Calle del Pino, lu.-Il.\Kt.:ELON.\.
paj.arita de !a� Nic:\'es.-En el mUl�rlo. he quortdo
a des llIuJere�; a 1111 madre ya II; a nl! madre
porbuena, i t¡ por bon it:.. Sáltate Jos ojos de mu­
ñeca (lUe me vuelven loco, nrr"ncale ese pUllado
de hebra� de oro que tiene" por pelo, córtate la ca­
bela para hacer desaparecer tu cura de \'irJ;cn y
difumina y hal! desaparecer tu lin,l;'l figurita de
uilln'nmjer, )' eutcnces te nborreceré; micntra'i,
sabrás Ull <lía y otro y Otro que te idolatra tu­
Loc,).
La !nejor pastilla inglesa ]'lara matar II\OS(IU'tos,
.
moscas y toda clase de nnimalcs molestos, Ln.
r:'�"'t.-])epósito: Raml"la Canaletas, ¡p.-llAR­
CI·.LONA.
Vioos del l pemoay.i--Lcs mejores vinos de mean.
Faxoril;¡.-No te llamé porque como me figuea­ba, cal en cailla n¡:b muerto que vtvo. lré Ina­
îiana domingo; ponle ta excusa que quieras y cspe-
ra al SultlÎ.n.
.
Diccionario hidrog ruficc cspañol por José LomaDO'lju:in. 1.:1 mej()r y nd� completa obra en Sil
g�nero. \·cnt;):\. ptneos y gran lmntficncién .al con­
tado. Pedidos al nutor, Juan Ile xtcna, 30, a .•_
�!'\I)RII).
Vincitor. E:l mejor especifico conocido para elinmediato crecimiento tiel cabello. PreCio del
frasco en toda España: ;\<J pesetas.
Fundición Tipogr"fic¡{.URI!). Richard Galls.
I por
2� Céntimos en un sc�lo, se remite unn sor' Matrimonio sin hijos, de honradez reconocida,pre�a curo valor nu haJa Ile una peseta.-Rue desea portoría, honorarios mur módicos. Ra-
Chartiróll, ��i.· PAR1S.-�lr. Camprogré. Ion: LETIUS y 1··WURAS.
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D('p'latori? y �rell1a Laroche.che.-( AIJlZ.
Rl)beno.�EI domingo que viene, igullJ viernes¡
vete preven:do.-Cnr()lillu.
La Dirección se reserva el derecho de
no publicar en esta sección de Anunolos
TelegniHcos los anuncios, reclamos y cur­
tas de amos- que no eren per-ttnentes,
Los mejores trabajos de .''"otograùado, directo,de linea r de cuanta-s clases se deseen, se ha­
cen en los acred iados taüeres de D. Joaquín ('nta­
l:i.-Cirilo Amorú�, 18.-\·.\I,EN(,J.\.
Se imprim�n Ioda clase de trabajos. lI�lpre�lta .1,.:'TUAS y l'lOt:I{A", Pl .\largall, ¡II.-\ .\r.I·.N( 1.\.
Escopeta�, marca .\Iurell. Cortes, 3:13.LONA. U.\IU·¡':·
C -X, �I, .\Is, 3312'), r, or , I�, P, K, t, +4""",<1:1,• [a"or, 31QlJ, I, t. nunca 1/), ICi, la VO¿. ]' r.
Chocolates Latarn. Al�mento incornparabtc ])a�alos enfermos del estomago. l)l(lll3e en ¡all conn­
terías cered.radas.
Si tenéis tO�, es porque queréis; basta las oc 411años, se curan con las jn¡llI¡tabl('� pll"¡)ra� Ka·
moa Itarela, llanca, q, BILBAO.])e venta en to,h,
partes.
Lloms?, (sufres?, "duermc�.lIlnl r tn nuimo c,t:\continnamente dccnido? roma el r�'llomllTa,l()
Yíno yo,lo-tlÎ.nico (;ond.!et Pancu, Sierpe._, IIi
(l'-annacia). -SE\·ILlu\.
LA, BARCELONESA.-(jran rasa de \ïajeross'tuada en lo mejor de lo poblac¡ûn.· Paseo
í'.urriola, OÓ, pral.-SAN SEIJ,\Sl'¡AN. Corre!­
pondencia en todos los ¡diolllas.
Flores y plantas artific'ale1, acce�ol'io! para tO,rlaclase oc fabricaciún; ea\'io", ripidos a pronn­
eias contra recmbol�o.-.\layor, H. ·:\I,\DRlll.
.En el teatro;
-¿Te gusta ('1 tenor?
__:_Es rcolatadanlcntc malo.
-Pues honlbrc, canta con nlucho sen­
timiento.
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��� Se confeccionan tru- �!
La suflcencia en lu ac- ���
��� I' d I I
_\Iaquillaria completa tic las moderna. y conocida- mn-cas �;;:t"�
.., "'•.., laJOS
e toe as e ases d ' 1
titud y seriedad de los _••_ ...
e reputación unlvërsu para toda clase de trabajos.
"
". ...... á precios )' en condi- "n1I,I'''"I,)" )' obreros '.)JAQUll>,\.s: Rocustr-oh & Scnnctucr Nachf Koenig "- ,.,
: 55 cienes vcn t ajosus.c-. 00
&Bauer-Bo!Jton-KarlKrausc,Léip:dg de
esta casa, garanti- :: :
: :: Especialidad en los Gcbr
ü der Brchrner-, Ptegwtte y Richard zan la puntualidad de :: :




::: y fotograbado. L::
mendudos. :::
� :� :� :
•••• •••••• a••••••••••••a••••••••••g••••••••••••••••••••• � •••• a ..s.gg.aaa.......•
o.................... ••••
UŒElA! IHHRHA[WHAU! POR ŒRREIPOnHUUA
¡)(�Cm?Jsa !ïac� WtJ1t¡lq(J Of.' to )nsliljitió!]





toqe rrle r-oa Agrrieolaf¡l:
Prtofe ser-e S ê leetr-cter-epéntteoa
ESCUElAS ESPECIALES LIBRES
==�-=_----- œ ne aD::::=::--=
*********************�.***��*****
1 D 10MA S por corrA!>tHIIHlen611.
con prnnuncmcfün perfoct.:'!. cor tubos y una-etos especiales Icnogréficce
P.li@glO exctusrvo con nacerue uuœ 118482. - Numeroso grofesorado esc�gido ê 1'otel!gonte
tNGENIERO DrRECTQ_R
JULIO CERVERA BAVIERA =o.
Ç\aftdador en Espana del sistema! Gc �nseñanz¡¡ aecmc a DOl" corl"cspondcncia de5de el
año 1903
��
PuaWar.utJl$� 'i ro:itt'�o:t8S. fÛt¡g1JD1 siernnf.,d J'a-11i' .sl�íèn�
IllóIII[>
Sr, D, JUlio Cervera Baviera









FRANCISCO DINNEBIER.-Calle de Zaragoza, 16 y 18
Telclono 67
••••••••••••••••••••••••••••••••• 8••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• & •••••••••. -
C�CED�R DI HORNO Y GUISHDOB HIGIÉNICO SIN FUEGO
====IDE FÁCIL MANEJO - MUY CÓMODO - AHORRA TIEMPO Y DINERO====
DE \'EXT,\ E:>I \·,\I.EXCL\: LUCIA y CARBO­
NELL, Ierrctcria de "El Ferrocarril". P. de Emilio
Castelar, :22 (junto á lu subasta de Clement). y Al­fredo Calderón, I, teléfono núm. 70.
Puede verse Juncíonnr 11110 de estos aparatos, dfarfnmen te, hosta mediados de Sep ttembj-e próx'ma, en In rcatuencinveraniega del Representante general: PI Y' l\l ...'\.RGAJ.L, 13 _ B U N O L
=======
.AL POR 1\[,\VOR: EDUARDO LLISO, Reprcscntnntc
general en España. \'alcncin.a r , Catarroju \
T
nlcncint.
a lOS veraneantes de BuMI y al público en genua I
•••••••••••••••••••••••••••••• �•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••œ.mm.a•••••aa.n••• u•••••••••
COLONIA Y QUINA
DESDE 2 PESETAS LITRO
Grau surtido en
PERFUJUERía










p,uc/I/.l r G(IIÚ, �o:







del mundo para tocar el piano
ROLLOS MUSICA PARA TODOS
LOS APARATOS SIMILARES








l'RIMERA SERIE SEGUNDA SERŒ
18 \'i�la� de 1.'1 ":xposici61l IS vistas de Epi�o'¡i(), de f aRegtonnl Valee ctaua. actual guen-a oc êf elllla.
- Venta en toda España -
Oculista de Santo Bárbaro
Curación rápida de las enfermedades de los oiosTrat,unicllto especial pura las GR.AX(" �\CI()XES
Calle de Colón,31, bajo - VALENCIA
Scàorn. Ille lisonjco esperando que la petición de unhomhrc COll'O )'0 será bien acogida -dccla á una duma unnecio presumido.












de S. Antonio I
i... ........._.,_,,_,..._........................................._...,_,,_, ,_ , .........................._.. ........................._....._...J
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO
,- ..� EN LAS ACADEMIAS MILITARES �/
San Vicente, 183.-VALENCIA
Por D. ELISEO CHORDÁ, capItán de infantería, y D. JULIO Rios, tenIente de Iniantería
[!] � P'R.ECXOS :M:ó:Oxcos � (!]
A -c








- B. DOMÉNECH -
Ronda S. Pablo, 71--BARCELONA
rfDASE EN FARMACIAS Y I)ROGUERfAS
La Fabril Valencian
GRAN FÁBRICA DE MÁQUINAS
PARA HACER GÉNEROS DE PUNTO
DEPÓSITO:





[AlOfRA� Of VAP�R [AHfA[[WN [fNIRAl
á vapor á alta ó baja
presten





- - - - - - metálicasBidones y Depósitos
para
toda olase de liquidos
puentes, vigas metálioas,
postes, etc., etc.
Oficinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
ONTENIENTE
AGUAS MINERO - MEDICINALES
I3icarbonatadas, Clonlraclo-sódicas, IoduradasLAS MEJORES PARA COMBATIR CON RESULTADO L.A
-
DIABETES, HÍGADO, RIÑONES




I a isrmas aguas se venden en todas;IS arn;aCias y droguerías; también pueden tomur­se en e manantial desde el ¡ 5 de Mayo al 3 t ele.Octubre VIS¡bmdo el
Magnífico BALNEARIO
construído ])01' \. S . ! d. ,\ cerce a expresamente p-u-aeste objeto. ' . , ,
recf¿daüse prospectos, informes y detalles aJ Di­





: Objetos de Escritorio :
Almela -
San Vicente, 87-VALENCIA
T;llonarios de .. ' .
y 4 reales uno.
100 I ccibos para alquileres de casas á 2, 3
Talonarios en bl
participaciones I
anco ,para cualquier objeto y para dar
Plumas SfJ
e e Lotena, nUl)" económicos.
.
'I ogrâficas Ú de bolsillo desde 3 reates una.
Bazar Médico
Antigua casa de J. Clausolles
San Vicente, núm. 6,-VALENCrA
- - - Ortopedia, Cirugía, Higiene, Gomas - - -
G :;;:::;b'!t( j),� OJ
EL V I NC ITORes el rl:st�lllrador, por excelencia, del cabe­llo. el uruco y verdadero preparado en elrnuudo contra 1;1 calvicie. canicie y peladas. r-vitaudo Jil salida de lluevas canes. Por
sus excelentes cualidndcs de composición y aroma, es indispensable en ('I tocador,usándolo la alta aristocracia y los rués célebres artistas del mundo.
PRECIO OEJ� FRASCO EN TODi\. ESPA'RA: 30 PESETAS
Únlco:::despucho de EL VINClTOR, Puencnrrul, 30, entresuelo
MADRID,-Apartado de Correos, 5/;/;
Gran confitería de EUGENIO BURRIEL
PLAZA DE LA REINACasa especial en dulces -- Gran exposición permanente
de objetos para regalos en los entresuelos
-- Reposteria,
Chocolates y Bombones "LA VIENNOISE"
-- Servicio




















Calle de San Vicente, 15






POR TODOS lOS mÉDICOS
Las recomendamos {¡ nuestros lccto­
res para la conservación de los n(1111erOS
de nucstru Revista.
Precio: 1'25 pts.
Venta: en la Adrninistracién cie LETR.:\S
V Fl(;UR1\S, Pi y :\largall, ¡O
tt;I� EE<0gsE3�E:::=3 opa
�6\
� §§§§ ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR � �
I
CALLE DE CISCAR, J. V. (DETRÁS DE LA FÁBRICA DE TABACOS) IProfesores! D. ANTONIO CAÑADA, Coronel de Artillcr¡a, cxprofesor de Ia Academia del Arnla.-D. ENRIQUE NEBOT, Capitán de Artillerla.. D. MARIANO ROCA, Capitán de Artillería, exprofcsor de ln
Academia dt'! Arma y examinador durante




�!Stll acrcdit¡¡�la Academia cuenta más de 25
años dt' existencia, de continuo éxito, habiendo ingresado t'il las Idistintas academias más de 300 alumnos.
Se reorganizó en 1909, habiendo obtenido desde
entonces los siguientes resultados.
I
�Convo,cato�ia ,de 1910.-Tng�'('s¡�do5"c(l1l plaza
en Infantería: D. José ::\Ionfort, D, Juan Cañada, D. [onquln
ICanada.-En Artiller¡a: D. Alfonso Camilleri. D. Manuel Rios.Convocatoria del presente año 1911. Ingresados con plaza en Infantería: D. jaime Ríos, n. EnriqueGuillén, D. Maruu-I (�onzál('z este último preparado en lin sólo curso'ï.. -En Cabalh-r¡a: n. Julio Xlartinea .prcpa­
rudo en seis nl(,S(·R�.- En Artillería: J). [nimc Ríos, D. Fernando
Calvo (preparado en un sólo curso), D. julio
àl.u-tîncz Borso rprcparadn en se-is mcsc-a.. En lngcnicros: T). Francisco
Rnldân.
� Tot¡!) 6 alumnos ingresados y
8 pluzas. f)os pre-parados en un sólo curso y lino en
seis meses.
� Inj::��:I,�n��;�'�;�t�;��·�)t��'�;QUE NEBOT. Calle de la Cruz Nueva, n." I-VALENCIA
I::l� �K::.l� '$
�
Pare! Layunn tet-rtccdo ex p t-e snm e n t e para
«r.etree y Figuras" - Tintas N. St eí nbe rg





salto de dos intrépidas alpinistas norteamericanas
ante una cortadura de Mont-Blanc (Alpes franceses)





[nl�fRn� �f Vn��R [nUfn[[I�H [fHTRAl
â. vapor a. alta ó baja
presión





- - - - - - metálicasBidones y Depósitos
para
toda clase de liquidos
puentes, vigas metâ.licas,
postes, etc., etc.
Oficinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
ONTENIENTE
AGUAS MINERO - MEDICINALES
Bicarb.mntndas. Clorurado-sódicas, Ioduradns
LAS MEJORES PARA COMBATIR CON RESULTADO LA
DIABETES, HÍGADO, RIÑONES
Estas ucrcditndisunns <lg-uas se venden l'il todas
¡<IS furruaci.rs y drogucrtas: también pueden tornar­
se en ('1 rnununtiul (I('s(\ ... el t 5 de Muyo ill ] I de
Octubre visitando el
Magnífico BALNEARIO
construido por la SOCiCc!;lc1, expres.unente p.nu
este objet:"
Pidunsc pruspcctos. informes y detalles ul Dl­
rector-Gerente de la Sociedad Anónima L,I S�I­
l ud ,- Onteniente.
- PAPELERÍA -I ('l ----s:=§\L(f
:�����:iO� Bazar
Antigua casa de J. Clausolles
San Vicente, núm. 6.-VALENCIA






Tnlonurios de 100 recibos p¡lra alquileres de casas ft 2, 3
Y 4 reales uno,
Talonarios en blanco p¡lnl cualquier objeto )' p;ll'(I dar
participacione-, de Lotcrin, rnuv económicos.
Plumas Stilogr.í.ficas ú de b,-)1silln desde 3 reales una, G
EL VINOITOR l'sel restaurador. por cxcclr-nciu. dl'l Glhe:110, el único y verdadero preparado ('11 e
mundo contra 1,1 calvicie, canicie y peladas. evitaudo 1,1 salida ele nuevas canns. por
sus excckntcs cunlidudcs de composición y aroma. t'S indispensable en ('1 tocador.
u..,¡'tn(\()ln Iii alta aristocracia y los más célebres artistas cid tuundo.
PRECIO DEL FRASCO E:oi TODA BSPAÑA: 30 P£SETA�
Úrrtc o dcspnch o de EL VlSC!TOR, FUClIC3.rrUl, 30. cnn-esueto
MADRID.-Apartado de Correos, 541;
l�S REGRl�S mENSURIES DE "[ETRRS y FIGURaS"
..
I.e, PREMIO 2.0 PREMIOPreclo8n sombrttta de señor-a y el valioso Elegante tl¡;ltcro de despacho y In him-abanico no retirado del sorteo de Julio pUTn del mes de Julio
Según las bases cstaolccldas para estos nuestros Concursos mensuales de regalos á suscriptores y lectores, todoslos ejcnlplarcs de los números que se publiquen durante el IllCS llcvarrin el adjunto cupón COll -su númcrô corres­pendiente,
Los señores suscriptores de LETRASY FJGUR/\S, {I nuls de los números ric los ejemplares del mes, tendrán derechoá cinco números de regalo que irán al dorso del recibo de suscripciún y á los señores suscriptores de semestre ytrimestre, tanto de dentro eOOlO de fuera de Ja pobla­ción, se les señalará los mismos cinco números de re­galo, que servirán para lodos los sorteos mensuales
c<;>mprendidos en el per-iodo de su suscripción, de­hiendo solicitarlos de Ia Administracién.
Las. personas agraciadas con igual número que lostres pnnlcros premios de la Lotería del día 30, debe­rán ,indefectiblemente presentar el número entero pa­ra poder retirar el regalo.Por razón del sorteo. Los Sres. Corresponsalcs deLETRAS y FIGCRAS tendrán presente.que el úlfimo nú­mero de cada Illes se les cnviartl sin derecho á devo­LJción, paru lo cual y con el fin de evitarles perjuicios,q,uedan facultados para avisar á la Administracidn loseJemplm'cs que deseen de dicho número,Los regalos 110 retirados âlos 30 días después delsorteo, se volverán á sortear cie nuevo, además de losdel mes siguiente; por tanto nuestros regajos siemprehan cie tocar al público.
.
Los rcgalos del presente Illes de Septiembre, en combinación con el último sorteo de la Lotería Nacional delnllsnlo, estén expuestos en nuestras oficinas, Pi Margull, 70, ft clisposición de cuantas personas deseen ...vertes.
3.·' PREMIO
Carro po.rn nJfio
'·'·"·"'·"�'·""··'·""""'·'I: CUPÓN para el sorteo de regalos men-II,·· MES D E S�I�;���� � ;�RAS I.
En oomblnaclón ecu el sortee de In Lotería del dio. JO
del mismo.
¡ Es oondlción IncUII_
• pensable In presenta,
I :��: ::�:n�::,::::; iN£.! 2 O 6 2 O I: regalo.
•I •
I r-: I derecho de retirar los premios caduca el �r de Octubre. I••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:................................•...................•................................................•....•...Hi =, Cïí"i C�CEn�B RL H�BN� I GUISaDOB HIGIENICO SIN FUEGO=======DE FÁCIL MANEJO - MUY CÓMODO
I
L
DE \'ENTA EN VALENCIA: LUCIA y CARBO­NELL, ferretcría de "EI Ferrocarrñ", P. cie EmilioCastelar, 22 (junto á Ia subasta de Clement), y Al­fredo Calderón, I, teléfono nárn. 70,
...................................................................................... .- ; � ,
AHORRA TIE:MPO Y DINERO'=====









i PLATA MENESES i
•
•
r, Primera casa en objetos para regalos •• $ Arreglo plateado y
dorado de objetos de- 'A
". Variado surtido para Iglesias y Oratorios. iii
••••••• teriorados . . . . . . • <�
:: • Servicio para Cafés, fondas y Vapores· li( JABÓN
ELÉCTRiCO PARA LIMPIAR �
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para m
- - - OBJETOS PLATEADO� - - - :
: • • • • • . • • Colegiales· • • • • • .• * Cubiertos PLATA MENESES garantizados :
•
•








La población por kilómetro cuadrado en las- distintas naciones
CS,Daña' �/(mO35
GRITZNER
Llénense los huecos y eeœuese el presente cupón al Sr. Director
de
Letr.. y Figuras; pôngase eu el sobre: .Para el concurso de JJ'/h:;¡l
IN/allIiJ.,
Con"Ul'SOS de loETRHS y Flljl.J�HS
MARCA ESTRELLA
fi [ooruuo �� Hell�lO lolnoli!MÁQUINAS PARA COSER
NUESTRA BOBINA
CENTRAL D lwbii<llIlt
til volapor la fotografla
11/tlll•............ lona , , , ,o,-
publicada til el nÚlJl•........... de «Letras y Figuras»
es VI única que horda
- sin cambiar piezas>
MÁQUINAS DE HACER MEDIAS
WALTER GRANDIOSA
y BICICLETAS
PI D )IIargaU (antes BuZara), 12 y Ii . VALENCIA
